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A.mtliches Verzeiclloiss 
des 
der 
Lehrer, Beamten· und Studirenden 
an !Ier 
königlich bayerischen· 
L udwig - Max i mili an s -U ni v ersitä t 
zu .nün"hen. 
""inter.Beule.te,. 
1867/68. 
lYlünCben,186'2'. 
J. Ge 01' g VV eis s. Univ~J'sitiitsbllchdl'l1cker. 
A. 
Academische Oberbehörden. 
I. Rectol' Magnificus. 
(Znglei(,h Proknllzlol' deI' UlliYCI·Sitiit). 
Dl'. BERNH. JOS. WINDSCHEID, (s. jUl'istische Facnltiit.) 
H. Academischer Senat. 
Rectm': Dr. BERNHARD JO~: WINDSCHElD (5, jurisl. Fncultät). 
PrOrectOI': Dr. IGNAZ von 'DOLLINGER, (s. Iheolog. FncuItilt). 
Senatoren: 
Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR, I Dl'. BONIFAZ von HANEBERG, \ (5. theologische Fllcultiit).· . 
Dl'. JOSEPH POEZL, I ( . . t' I F II"t) D1'. FRIEDRICH WALTHER, \ s. Jurls ISC 10 'neu a . 
Dr. KA.JETAN KAISER, (5. ,~tantswir'thsclIaft1icho Facu}hll.) 
Dl'. 'fHEOD. LUDW, WILH. BISCHOFF, I ( I' ,. I F II"t· ) Dr. MAX von PETTENKOFER, i S. IIlCI WIIlISC IC ncu a, 
Dr. CARL PRANTL, I ( I '\ I' 1 I' 11"1) Dr. LUDWIG PHILIPP SEIDEL, \ s. p 11 Osop uso 10 • neu a . 
Sec1·etal'iat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Sec1'elür, Ludwigstrasse 14/2 • 
. 
Kanzlei. 
JOSEPH KANDEL, Functionär, Amalienstl'asse 4111. 
GREGOR HORNS TEIN, Functionäl', Amalienstl'asse 65/1 r. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Amaliensh'asse 21/2 rw. 
Zwei Diener. 
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III. Vel'waltullgs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dl'. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID. 
1I1itgliedcr: 
e 
Dl'. JOSEPH POEZL, (s. juristische Fucultiit). 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH; (s. camcl·al::Faeultät). 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER, (s. juristisclw Faenltiit.) 
Dr. ERNS'l' AUG. SEUFFER'l', (s. juristiseho Faenltiit.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Diroctor des Collog. Geol'g. 
[I'isnal und Syndicus. 
Dl'. SIl\lON SPENGEL, Karlsplatz 16/'1. 
Secreta1'iat und Kanzlei (wie oben). 
FRIEDR. l\IAX BERNARD, funet. Seeretäl'. 
Hausinspecto1'. 
FRIEDRICH MAX. BERl.~ARD, 1(. Universitäts-Actuul' und Haus-
inspeetor, Bricnnerstrasse 41/1 ,",v. 
Hausmeister. 
JOS. EICHINGER, Hausmeister, im Ulliv.-GeJJäucle. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administration. 
Agentie 1I1ünchen, zugleich Hauptkasse . 
. LEONH. ANT. VOLLMANN, Hauptkassicl' und Agent, Sclnvabing. 
FRANZ FODERMAYER, Officiant, Schwabing. 
. Administration Landshut. 
. ~ICH. DEURINGER, Administrator; 
em ObCl'schreiber, drei SchulzförsLer, ein Amtsdiener. 
Administration In{JoTstadt mit Aichach. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; _ ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Rectol"ate und Senate oder mit 
den FacuItüten in Verbindung stehen. 
/. Decallate: 
Decan der theologischen Facttltät: 
.Dr. FRANZ XA V. RElTHMAYR. 
Decan dC1' juristischen Facultät: 
Dr. JOSEPH POEZL. 
Decan det· staatswirthscltaftlichen Facultät: 
Dr. CAJETAN KAISER. 
Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. FR. XA V. von GIEn. 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dr. JAKOB Ji'ROSCHAMMER. 
II. llonorarien-Commission. 
Vorstand: 
Rectol' D1'. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID. 
JIl itglieder : 
Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR, (s. theol. Facliltiit). 
Dr. FRANZ XA Y. ZENGER, (s. jlll·ist. Facultiit). 
Dl'. ,\YILHELl\I HEINR. RIEHL, (s. stni\tsw. F'Wllltiil). 
Dl'. !{. TH. von SIEBOLD, (s. Illcdicill. Facl1ltiit). 
Dl'. PHILIPP JOLLY, (s. philos. Facllitiit). 
J{olloral'ienpercl'pltons - und Inscl'lptionsbureau. 
FRIEDR. MAX BERNARD, 11:. Uni\'.-Actuar und Perceptor. 
III. Bibliot/tel~·-Commisslon. 
T'orstand: 
Dr. P AUL ROTH, Obel'lJibliotheka1', (s. jl1l'ist. Fncilltitt). 
Mitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITmIAYR, (s. (heol. Faollltit1). 
Dr. ERNST AUG. SEUFFERT, (s. jUt·jst. Facl1ltiit). 
Dr. WILH. HEINR. lUEHL, (s. stnatsw. Facl1ltät). 
Dl'. JOH. N. von RINGSEIS, (s. IlIcdicin. Faonltitt). 
Dl'. F. W. B. von GIESEßRECHT, I ) '1 F 1 .. Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, \ (s. pli os. nen.tat.) 
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IV. Stipelldienephorat. 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER , Ephor, (5. jurist. Facllllät). 
LEONHARD ANTON VOLLl\iANN, Kassier. 
V. Collegium Georgiamem. 
(Llldwigstrassc 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER., Dircctor, (5. (llcolog. Facmltiit). 
Dr. ANDREAS SCHMLD, Subregens. 
VI. Spl'uchcollegium. 
0l'dinal'i1ls: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facllllilt). 
Beisit:zer : 
Sämmtliche ordentlic11e Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. l1edicinalcomite. 
Vorstand, :zttt· Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. IlIcdioin. Facultiitl. 
Beisit:6cr: 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. JOS. LINDWURM, 
Dr. J. NEP. NUSSßAU~I, 
Dr. WILH. FRlEDRICH KARL HECKER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beis. 
t (8. lI\(ltlicill. 
~ Fa(·.1I1tf\t). 
Suppleanten: 
Dr. HEINRICH RANKE, 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. JULIUS KOLLMANN. 
Secretä1': 
GREGOR HORNSTEIN, funclionirend. 
(5. nwdioin. Facl1\tiit). 
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VIII. jledicinischer Admissiolls-Pl'ü{tlltflssenal. 
VOl'stand: 
Dr. 'JUSTUS Baron von LIEBIG, (s. philosoph. FacnltlU). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, I . 
Dl'. KARL THEODOR von SIEBOLD, . '. 
Dl'. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5: pJllloSOllh. Facllltat). 
Dl'. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat {tel' die Facultäts-Pl'üfung der Medicitter. 
Vorstand: 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicln. Facllltät). 
Beisitzet· : 
Dr. FR. XA V. von GIETL, 
Dl'. FR. CHRIST. von RO'fHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. FRANZ SEITZ; 
Dl'. W. F. K. HECKER, (s. I11cdicill. FaclIltäl). 
Dl'. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dl'. KARL VOlT, 
Dr. MAX von PETTENIWFER, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commission {tel' die plwl'maceuUsclte Approoations-
Prft{tenfl· 
Vm'stand: 
Dr. FR. XAV. von GIETL, (s. IIlcdicin. FaclIltät). 
Beisitzet' : 
Dr. FRANZ von IWBELL, 
Dl'. JUSTUS Baron von LIEBIG, 
Dr. KARL TB. von SIEßOLD, (5. philosoph. Facultät). 
Dr. PHILIPP JOLLY, . 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER', (5. IIIcclicill. FaclIltät). 
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, Xl. Philologisches Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, I. \ 
Dr. KARL HALl\I, 11. Vorstand, (s. philos. FucnItiit). 
Dr. WILH. CHRIST, III. 
XIl. J1Jathematisch-pltysikalisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. I V st nd ( 1'1 }' II"t) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, n. \ 01' a , S {I 11 os •• aOIt IL • 
XIII. lIislol'isclte . .; Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHEL~I BENJAl\UN von GIESE-
BRECHT, (s. philos. Facultät). 
XIV. IlomileUsches SemiJlat. 
Vorstand: 01'. VAL. THALHOFER, (5. thtwI. Facllltät). 
Assistent: Dr. JOH. FRlEDRICH, (s, tl1ool. FaclIltiit). 
G . . 
Facultäten. 
1. Theologisclte Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der IGrchengeschichte, 
Stiftspropst, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. IÜ'one, Comthur des 
k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael I., Rittel' des Maximllians-Ordens 
für Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordenssterne 
des kgl. neapolit. Ordens Ft'anz I., o1'd. l\1itO'lietl der k. Akademie 
der Wissenschaften, Commandeurkreuz des I{ai~. mexiean. Guadeloupo-
Ordens. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR o. ö. Professor der heil. SClll·ift 
des N. 'restilmentes, der. hibI. Hel'medeutik ete., Gebeim-Kümmel'e!' 
Sr. päpstl. Heiligkeit, Ritter des kgI. bayer. Ve1'dicnstOl'dens vom heil. 
l\fichaell. und des kgl. neapolit. Ordens Franz I., bischöfl. geistI. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultilt der k. k. Universitüt zu PI·ag. 
Dr. BONIFAZ von HANEBERG, o. ö. ProfessOI' der biblisch-orien-
talischen Sprachen und .der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts St. Bonifaz, ord.l\litglied der Akademie dm' Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens der 1>ayorischen Krone 
und vom hl. Michael I. 
Dl'. V ALENl'IN THALHOFER. o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, Director des Geol'gianums und 
Vorstand des homileLischen Seminars. 
Dr. ALOYS SCHl\'IID. o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. WILHELM KARL REISCHL o. ö. Professor der Moral, 
hischöfl. geisU. Rath.' , 
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Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, ausserordentlichel' Pl'OfessOl'. 
Dr. JOHANN FRIEDRlCH, aussel'ol'd. Professol' und Assistent des 
homilet. Semin<lrs. 
Dr. JOSEPH BACH, ausse!'ord, Professor, 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdocent. 
I,. Juristische Facultät, 
Dl'. HIER. von BAYER, lebens!. Reichsrath de!' Krone Bayem, 
k. Geheimeratll und o. ö. Professor des gemeinen und bayer, Civilpro-
zesses, o}·d. Mitg'lied der It. AI!:ademie der Wissenschaften, Gl'osscomtllul' 
des Civilvel'dienstordens der bayer. Krone, ComthUl' des 01'dens vom 
heil. Michael I. und des Ordens Papst Gregol' des Gl'ossen, Rittei' des 
lHaximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst. 
Dl'. FRANZ XAVER ZEN GEH , 0, Ö. Pl'ofessor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil, Michael I. 
Dl'. JOH. JUL. WILHELM PLANCK, o. ö. Pl'ofessor des Cl'imi-
nah'echts und Cl'iminalpl'ozesses. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsl'echts, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael J. 
Dr. BEHNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm, 
Civih'echts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael J. 
Dr. P AUL ROTH, 0, Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und HechtsO'oschichte, des Staatsl'echts und 
bayer, Landrechts, Univ.-OberbilJliotl~)kar, ord, Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. KONRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Pl'ivakechts, 
der deutschen Reichs- und Hechtso'eschichte, und des Staatsrechts, ord. 
Mitglied dei' Almdemie der Wisso~schaftel1, Ritter dos Verdienstordens 
VOI11 lil. Michael I. 
Dr. KARL THEODOH BOLGrANO, o. ö. Pl'ofessor aes bayer, 
Civilprozesses und des franz, Civilrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDHICH W AL'fHER, o. ö. Professor des Criminuirechts 
und des Cl'iminalpl'ozessos, 
Dr, EHNS'l' AUGUST SEUFFERT, o. ö. Professor des rÖm. Civilrochts. 
Dr. JOSEPH BEHCHTOLD, ausserordentJichcr 1>l'ofossor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, k. Hofrath, k, Heichsurchivs-Rath 
und Professor honor., ora. Mitglied der Ir. Akademie der Wissen-
schaft~:~ ::~Ml~~ ~~V~~~~~),C1~i~!~tl~;O~l~;~. Michael I. 
Dr. HERMANN von SICHERER, Privatdocent. 
Dr. HEINHICH DÜRKEL, Privatdocellt. 
I 
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111. StaalswirthsolUl{tlic!le Facultät. 
Dr. FIÜEDR. BENED. WILH. von HERMANN, k. Staatsratll i. o. D., 
o. ö. Professor der Staatswirlhschaft, Handels"vissenschaft, Technolog-ie 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der Ir. Alradernie der Wissen-
schaHen, Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. MichaelI., Ritter des Maximiliansordens fUr Wissenschaft und 
Kunst, Ritter des Ir. preuss. Ordens pour le merite für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter 1I. Klasse des k. li. Ordens der eisernen Krone und 
Comthur des 1(. k. Leopoldordens, Ritter des k. preuss. roUlen Adler-
ordens 11. Klasse und des Ir. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthm' 
des lt, sächs. Albrechts-Ordens II. Klasse, Commandeur I. Klasse des 
lt. wÜl'temb. Friedrichs - Ordens, Offizier des l(ais. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des lt. russ. Wladimit'-Ot'dens IV. masse und des 
k. port. CIll'istusordens, Offizier des k. belg. Leopoldordens. . 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der BergbauImnst und der Hüttenkunde, Conservator der geognostischen 
Sammlung-en des Staats, ord. Mitglied der k. AImdemie der Wissen-
schalLen sowie mehrerer anderer gelebrten Gesellschaften, Ritter des 
Verdienstordens ,"om heil. Michael I., der französ. Ehrenlegion und 
\ des k. preuss. roth~~ Adler-Ordens IV. Klasse. 
. Dr. JOSEPH POZL, ord. Professor der Polizei, (s jurist. Facn\tiit. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technoIogisc1len Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der Ir. polyt. Schule, Mitglied der kaiserl. 
Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dresden und mehrerer gelellr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I., 
Inhaber der gold. lUedaille des polytech. Vereins ftir das Königreich 
Bayern, Mitglied des 1(. Kreis-Medicinalausschusses fÜl' Oberbayern. 
Dr. RARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter desVerd.-Ord. vom hl.Michael I. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der Culturgeschichte 
und Statistll{, Ritter des Ir. Verdienstordens vom heil. Michael I., ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH o. ö. Professor der Encyclopädie der 
Forstwissensc11aften, des Forstl'~chts und der FOl'stpolizei, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. 
I{ASP AR EILLES, Lycealprofessor Ritter des Verdienstordens 
vom heil. MichaelI' 
Dr. GEORG MAYR, Pl'ivatdocent und Assistent des Vorstandes 
des k statistischen Bureau. 
Dr. l\fAX HAUSHOFER, Privatdocent. 
IV. l1fedicinische Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGS EIS, k. Geheimerath, erster Vorsta~d 
des Obermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen PathologIe 
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und Therapie, ord. l\Iitglied der Akademie der Wissenschaften 
Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I Comthur de~ 
Verdienstordens der bayer. Krulle und des k. griech. 'Erlöserordens, 
Comthur des Ordens Pupst Gregor des Grossen, Rilter dos LudwiO'sol'Clens. 
Dr. FRANZ XAV. Ritter von GIETL, k. Geheimerath und"Leibarzt 
Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arznciw1ssenschaft und der 
me die. Klinik, Oberarzt der ersten medic. Abt.heilung· am grossen städti-
schen Hospital, Mitglied des Obermedicinalausschusses, GI'oss-Comthul' 
des Verdienstordens der bayer. !lrone und vom heil. Michael, dann 
des Ordens Franz Josephs von Oestel'rcich, der Isabella der Katholischen 
und des gl'iech. Erlösel'Ol'dens, Ritter des preuss. l'othen Adlerordens lI.CI., 
des grossherz. llessischen Ludwigsordens I. Cl., des estensischen Adler-
ordens und Officiet· des niederl. Ordens der Eichenkrone. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Obermedicinalrath, Conservator 
des chirurgischen Kabinets und Primiirurzt der I. chirurgischen Ab-
theilung an dem stiidt. allg. Krankenhause zu MUnchen, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstord. vom hl.Michael I. 
Dr. KARL von PFEUFER, Obel'medicinalrath, H. Vorst and des 
Obermedicinalausschusses, o. ö. Professor der spec. Therapie und 
!Wnik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung am städt. allg. Krunken-
hause, Ritter des Verdienstord. der bayer. !{rone, des k. Verd.-Ord. 
vom hl. Michael I. und des Ordens der würtemb. Krone, Comtlmrkreuz 
des Ir. sächs. Albrechts-Ol'dens, Commandellrlrrellz H. Klasse vom 
Zähringel' Löwen. 
Dl'. KARL 'fHEODOR yon SIEBOLD, o. ö. Professor der yerglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentI. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiolog. Instituts, der vergleichend-
anatom. und dm' zool.-zoolom. Sammlungen des Staats und der Universität, 
Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I. und Ritter des k. italien. 1\laurilius-Ordens, 
correspondirendes Mitglied der Alrndemie der Wissenschaften in Paris. 
D1'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der menseh-
licl1Cn Anatomie und Physiologie, Conse1'vator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die FacuItälsprül'ung der Mediciner, Vorstand des 
~ledicinal-Comitß, ord. :Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu 
München, Wien, Berlin und St. Pelersburg, Ritter des l\Iaximilians-
Ol'dens fiit· Wissellscllaf't und Kunst, des Verdienstol'd. vom hI. :\Jichael I. 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigcn. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und Po-
lildinil{, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharl11ucie, 
Conseryator des pharmaceutischen Instituts und ausserord. Mitglied der 
Alrademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des iHedicinal-Comite. 
DI'. MAX von PETTENKOFER, o. ö. l)1'ofossor, Conscrvator des La-
boratoriums für physiolog. Chemie, ord.l\'Iilglicd der Alrademie der Wis-
\ 
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sensehaften, k. Leibapotheker, Beisitzer des Obermedicinalausschusses, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des 1\'1axirniliansOl'dens 
für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom hI.1\'1ichael I. und 
des k. würtemb. Fl'iedrichs-Ordens, l\litO'lied dm' Hanl1ovel'anischen 
Lnndwirlhschartsgesellschaft in Celle, Ehl'en~litg1iod deI' Gesell.schaft der 
NatUl'- und Heilkunde zu Dresden, korrespondil'cndes Mitglied der 
k. k, Gesellscllaft der Ael'zte in Wien, Eht'cnmitglied det' medicinischen 
Facultät dm' Universität Wien. 
Dr, JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor der Stuutsurzneilnmde, 
ausserord.l\1itglied der Gesellscllaft für Geburtskunde in Bedin und des 
Vereins. fÜt' Förderung del'Stuutsarzncilmndc im Gt'ossherzogthum Haden. 
Dr. WiLH. FRlEDR, KARL HECKER, k. Hol'l'ath, oreI. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburtshilflichen Poliklinik, ord. Beisitzer des l\Iecl.-Cornite, Ritter 
des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der angern. Pathologie und 
pathoI. Anatomie und func!. Prosector, ausset'ordentliches Mitglied der 
11:. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. 
Michael I., und des k. sächs. Albrechtsordens, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAmr, o. ö. Professor der Chirurgie und 
Augenheilkunde und cllil'Urg. Künik, Oberarzt der zweiten chirurg. Ab-
theilung des städtischen allgern. Krankenhauses, ord. Beisitzer des 
Med.-Comite, ObCl'-Stabsarzt I. Classe a ia Suite, Ritter des Ordens 
Papst Gl'egor des Grossen und des Ordens Fl'anz I. Königs})eider 
Sicilien, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael r. und des lr.le 
österr. Ordens der eisernen Krone III. masse. 
?r. JQSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der Dermatologie und 
Syphlltdologie, Director des städtischen aIlO'. Krankenhauses, Oberarzt 
der syphiI. Klinik an demselbon und ord. Beisitzer des Medicinal-
Comite, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Prolbssor der Augenheilkunde. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats. 
, Dr. AUGUST SOLBRIG, 11:. Hofmth, o. ö. Professor der Psychia-
trIe, k. Vorstand und Oberarzt der Kreisirrenanstalt, Ritter des Ver-
dienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. LUDWIG DITTERICH aussel'ord. Professor Ritter des lt. 
. h' hEl" d' , grIec ISC cn l' oseror ens. . 
Dr. 'fHEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. hono1'. und Bezir!{sUl'zt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Prof. honol" ord. Beisitzer des Med.-
Comite, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschu~ses und lc. Hofstabs-Hebarzt. 
Dr. JOS. BUClINER, Professor hOl1or. ?l'. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnal'zt, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k. prcuss. rothen Adler-
Ordens III. Classe. . 
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Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor., Director des mnder-
spitals, Rittet' des Verdienstordens vom hl. l\fichael I. 
Dr. ALOYS l\fAR'l'IN, Pl'ofessor honor. und Ir. Bezirks- und 
Stadtgerichtsal'zt. 
])1'. HEINRICH RANKE, Prof. honor., Suppleant des Med.-Comite. 
01'. HEINRICH von FISCHER, Jr. Hof1'atIl und Privatdocent Ober-
medicinal1'alh, Ritter des k. Jr. Franz-J oseph-01'dens und d~s Ver-
dienstordens vom heil. Michael I., des g'rossherzoO'l. hess. Ludwi<rs-
ordens, des Ir. Jr. üsterr. Leopold-Ol'dens unl' CommandeUl' des 
Ordens Franz I. beider Sicilien mit dem Stern, RUter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Comthul'kreuz des k sächs. Alb1'echtsol'dens. 
Dr. OSKAR l\fAHIR, Privatdocent. 
Dr. OOl\HNICUS HÖFER, Privatdocent und Professor an der CCIl-
tl'ul-Veterinärschule. 
01'. MARTELL FRANK, Privatdoc., k. Bezi1'ks- u. Stadtgel'ichlsarzt. 
01'. JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdocenL und Medicinal1'ath. 
01" ARNOLO von FRANQUE, Privatdocent und fürstl. Hofi'ath, 
Ritterkreuz des l\filitäl'- u. Ci:vil-Verdienst-Ordens Adolphs von Nussau, 
fürst!. Schwarzhurg. Ehrenkreuz III. Klasse. 
DI" JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
DI'. JULIUS IWLLMANN, Pl'ivatdoc., Suppleant des Med,-Comite. 
01'. JOHANNES RANKE, P!'ivatdocellt. 
Or. LUDWIG RUPI)RECHT, Pl'ivatdocent. 
01'. KARL POSSELT, Pl'ivatdocent, Suppleant des Medicinalcomite. 
01'. JOHANN POPPEL, Pl'ivatdocent. 
Dr. 1\1. JOSEPH OERTEL, Pl'ivatdodent. 
Dr. LUDWIG MAYEH, Privatdocellt. 
V. Pltilosophisr:he Farullät. 
Dr. JUS'l'US Baron von LIEBlG, Ir. Geheimeralh, Vorstand der le. 
Aimdemie der Wissenschaften und des Genera!conservalol'iums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ord. ü. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissionspl'Ufung, ord.1\1Hglied der Almdemien der Wissen-
schaften zu MUllchell, Wien, Paris, Berliu., SI. PetersbUl'g', Stockholm, 
'fm'in, Dublin, BrUsseI, AllIstel'dam, Bologna, der Lillcei zu Rom, 1\fai-
land der 1(. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, Edinburgh, 
Göttlno'en etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Kt'olle, dann des 
Maxintiliansordens, Comllnu' der Ehrenlegion, Comthur des 11:. k. Franz-
Joseph-01'dens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. 
hess. Ludwigs-Ordells, des 1\. würtemb. F1'iedl'ichsordens, Ritter des 
Ir. sardin. Mauritius-Ordens, des Ir. preuss. Ordens pour le mOl'He 
fUr Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. St. Wladimir- und St. 
Allna-01'dens, Comlhur des Verdienstol'd. vom heil.1\1ichael, des Zäh-
l'i)]O'e1' Löwen-Ord., Comthurlu'euz nebst Stern des Ordens Carls III. 
vo; Spanien, Officior des griechischen Erlöserordens, Comthm' des 1\. 
schwed. Nordstern-Ol'dens, des Guel!Jhen-Ord. des König's von Hannover, 
\ 
\ 
Comthur des k. sächs. Albrechts-Ordens I. Klasse mit Stern, Gross-
Comlhur-Kl'euz des Verdienst-Ordens vom bl.l\IicbaeI, Ir. k. russischer SI.. 
Stanislaus-Orden J. Classe, Grossl{reuz des mexican. Guadalupe-Ordens. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. Ö. Professor der Mineralogie, 
1. Conservator der mineraIoo'ischen Sammlungen des Staats und Con-
Sel'vator des mineraloO"isch~n Kabinets der Universität, ord. Mitglied 
der Akademie der Wis;enschuften und l\fitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie ebenso der mieruloO'ischen und anderer ge·· 
lehrten Gesellschaften 'zu Wien, Dresden, Leipzig', Jena, GöUillgen, 
Frankfurt a./~I., Mannheim, Erlangen, Niirnberg', Regcnsburg, Moslmu, 
Petersbllrg' Athen; Ritter des Verdienstordens vom heil. l\Iicllael I., 
des 11:. belg. Leopoldol'<lens und des grossherzogl. hess. Ludwigsordens 
I. Classe, des l\Iaximilians-Ordells und der lUlis. russ. Orden des hl. 
Stanislaus 11. masse und de!' 111. Alllla H. masse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des pltilol. Seminars und ord. l\litglied der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstord. vom hl. Michael I. und des 
Maxiltlilians-Ordens fÜl' Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHlLlPP GUSTAV JOLL1, Consel'vator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und ordentl. MitO"lied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Correspondent der k. Societät der Wissenschaften in 
Göttingen, Ritter des Verdiellstordens vom 111. Michael I. und des g'l'ossh. 
bad. Ordens vom Zähringel' Lö~yen. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL. (s. staatswirthsch. Facllltitt.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied dm' Almdemie der Wissenschaften Rittel' des Verdienstol'u. 
vom heil. Michael I. ' 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. Ö. Professor lIer nichthihlischen 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied der Alrudemie 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN l\1ICHAEL SÖLTL k. O'el1. Hausarchivar und geh. Hof-
Rath, o. ö. Prof. der Geschichte, rutt~r d;s Verd.-Ol'd. vom bI.1\1ichael I. 
Dr. JOHANN von LAl\IONT, o. ö. Professor der Astronomie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und ConsCl'vator der !{. Stern-
warte, Ritter des Vel'dienslordens det' bayer. Krone, des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst und des Ordens Papst Greg'or des 
Grossen, dmm des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL 'rH. von SIEBOLD, (s. met!. Fncllltiit.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
, Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor derMathematik, H. Vor-
stand des math.-physikal. Seminars und ordentl. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften, Correspondent der Ir. Societät der Wissenschaften 
zu Göttingen und der 1\. Almdemie der Wissenschaften in Bel'lin, Mitglied 
der kais. LeopoId.-I{arol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
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Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des Ir. Herbariums ordentI. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. ) 
Dr. JACOB FROHSCHAM.1\'lER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Litel'atur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschatlen. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der cIassischen Philologie und 
11. Vorstand des philologischen Seminars, Director der legl. Hof- und 
Staatsbibliothek , ord, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 
Ritter des Verdienstordens vom heil. l\'Iicllael I. 
Dl'. FRIEDRlCH WILHELM: BENJAMIN von GIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der G~schichte und Director des lust. Seminars, ord. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, cOl'I'espondirelldes lVIitg'lied der Ie. 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und der Ir. Societät der Wissen-
schallen in Göttingen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens fül' Wissenschaft und 
I{unst und Ritter des Ir. preuss. rolhen Adler-Ordens IV. Classe. 
DI'. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgem. Naturgescllichte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor dei' Philosophie und ord. 
Mitglied der Akademie .. der Wissenschaften. 
Dl'. FRANZ von LOHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literatur-
geschichte und Länder- und Völkerkunde, Dil'ectol' des It. aUgem. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der I" Akademie der Wissenschaften, Associe 
der k. belg. Akad, der Wissensclt. zu Bl'üssel, Mitglied der Gesell-
schaft Hit' ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Bel'lin, 
der maatschappy dei' nederlandscbe letterkunde zu Leyden, Ritter des 
Verdienst-Ordens der 1)uyer. I{rone, des Verdienstol'dens vom heil. 
:l\1ichael I., des gl'ossherz. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe 
und des Ir. niederländischen Ordens der goldenen Eichenlrrone. 
Dr. WILHELM CHIUS'!', o. Ö, Pl'Ofessor der classischen Philologie 
und Conservator des Antiquariums, III, Vorstand des philolog. Seminars, 
Mitg'lied der Akademie ~er Wissenschaften, corresp. Mitglied des 
al'chäolog. Instituts zu Rom. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, o. ö. Professor der Botanik, Adjunct 
am k. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dl'. l\WRIZ CARRIERE, o. Ö. Professor der Aeslhelik, Professor 
der Kunsto'eschichte und SeCl'etär bei der Akademie der bildenden 
Künste RUter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
D:·. HEINRlCIl BRUNN, o~ ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik und Conservator des lrg!. IHünz-Cabinets, Ritter des Ir •. 
belgischen Leopold-Ol'dens l1l1d des k. italien. SS.l\iaul'itius- und La-
zm'us-Ordens ol'd.lUitgIicd der k. bayer, Akademie der Wissenschaften 
und des at'chäolog. Instituts in Rom, cOl'respondirendes Mitg'lied der 
Akademien der Wissensch. in BerUn, St. Petol'sburg, Arezzo, CortonaJ 
Savignano etc. 
1.6 
Dr. KARL ALFRED ZI'1'TEL, o. ö. Professor der PalUontologie, 
Conservator der paläontolog. Sammlung des Staats. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserord. Professor, Conservatol' des La-
boratoriums ftir Agriculturchemie und ausserordentI. l\iitglied der 1(. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. FRANZ REBER, ausserord. Professor. 
Dr. GUS'l'A V BAUER, ausserOl·d. Professor. 
Dr. ,lOSEPH ANTON MESSl\IER, ausserord. Professor, 1. Consel'v. 
des kgl. bayer. National-Museums. . 
Dr. WILH. von BEZOLD, ausserord. Professor. 
Dr. AUGUST KLUCImOHN, ausserord. Professor. 
Dr. FRANZ El\iANUEL AUG. von GEIBEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens. 
Dl'. MORIZ WAGNER, Prof. honor" Consol'vatol' der ethnograph. 
SammI. des Staates. 
Dr. WILHELl\1 GÜMBEL, Pl'ofessor honol'., 1(. Bergl'atb, Leiter 
der geognost. Untersuchung'cn des Königreiches Bayern. , 
Dl·. LUDWIG NOHL, Professor honol', für Geschichte und AesthetJk 
der l\fusik. 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Pl'ivatdocent und Pl'ofessor der 
kgl. polytechn. SollUle. 
\ Dr. PHILIPP CARL, Privatdocent. 
Dr. WILHELl\f HERTZ, Privatdocent. 
Dl'. JACOB VOLHARD, Privatdocflnt und Adjunct am pf1anzen~ 
physiologischen Institute. 
Dl'. GEORG ~ECKNAGEL, Privatdocent. 
Dr. P AUL GUNTHER LORENTZ, Privatdocellt. 
Dr. KARL HAUSHOFER, Privatciocent, 
Dr. AUGUST WILHELM EICHLER, Pl'ivatdocent. 
Dr. WILHELM WAAGEN, Pl'ivatdocent. 
Dr. l\IORIZ RITTER, Pl'ivatdocent. 
Leotoren: 
M. WERTHEIM" Lector der englisohen Spraohe. 
JOH. BAP'!'. GEHANT, Lectot' der ü'anzösischell Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lndwigskirohc,) 
VI'. JOS. ANT. MESSMER, Officiatol' und Beneficiat, (s phil. Fao) 
Dl'. JOSEPH BACH, Univel'sitätsprediO'er. (prov.) (s. thcolog, 
Facnltät.) '" 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. HIER ON. von BAYER, Vorstand, (s, jurist, Facultiit,) 
11. Bibliothek. 
(Universität) 
DI·. P AUL ROTH, O~~rbibliotheltal', (s, jlll'istisch(l Facnltiit.) 
DI' •• TOH. NEP. STlWHL, Untet'bibliothekar, Canonieus bei St. 
Cajetan, Ritter des Ir. b. Verdienstordens vom heil. l\fiehael I" Thea-
tinel'strasse 37/2. . 
Dr. LUDWIG KOHLER, T. Seriptol', Amalienstl'asse 2411 rückw. 
FRIEDRICH LEUCHS, funet. ScriptOl', Amalienstl'asse 59/1 r. 
IGlYAZ OBERNDORFER, Copist, Bat'l'erstl'asse 10V2 
MATHIAS SCHUSTER, Offieiant, Einschütt 4/3. 
Drei Dienei' • 
IlI. Reisillgerianum. 
(Souliellslrasse Nr. 17.) 
Vors tau d, 
Der jeweilig'o Decan der medicinischen Facultüt. 
Assistent: 
Dr. ERNST BISCHOFF. 
Abzuhaltende Curse. 
Dr. FRANZ SEI TZ, ordenU. Professor: medicinische Poliklinik. 
DI', LUDW. ANDR. BUCI-INER, ordentI. Professor: Droguenlehre 
mit phal'maceutischen Uebungen. . 
Dr. MAX von PETTENIWFER, ordentl. Professor: praktische 
Uebungen im chemischen Laboratorium des physiologischen Instituts 
über quantitative und qualitative chemische Analyse. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordentI,. Professor: ge-
burtshilfliche Poliklinik. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordenlI. Professor: a) pathologische Histologie 
b) Sectiollscurs und über physilralische Diagnostilr. 
Dr. AUGUST ROTHl\1UND, ordentI. Professor: chirurgische und 
augenäl'ztliehe Polildini!r. 
f)r. KARL VOlT, ordentl. Professor: chemische Analysen von 
Krankheitsproducten, Untersuchungen yon Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirlmngen. . 
Dr. THEODOR von HESSLING, aussCl'ordentI. Professor: mi-
kroskopischer Curs fül' normale Gewebelehre. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. 1101101'.: Ueber. Arzneimittel-
wirkungen, pädiatrische ambulatorische und Polildinilr. 
2 
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Dr. JULlUS KOLLMANN, Privatdoccnt: topographisclle Anatomie. 
Dr. JOHANNES RANKE, Privatdocent: Physik in ihrer Anwend-
ung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. KAHL POSSELT, Privatdocent: Verband - und Instrumen-
tenlehre. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Physikalisches und mathematisches [{abinet. 
(U niversitiit.) 
Dr. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (5. philosophische Facultilt.) 
Dr. v. BEZOLD, Assistent, (s. philosophischc Facll\tiit.) 
.. I{ARL BERBERICH, Diener, Amaliellstt'asse 58/0. 
V. Phal'maeeutlsches Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medicinisohc FacuItilt.) 
JOSEPH SCHOBER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für phJ/siologische Chemie. 
(Ph~'siologisches Institut.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand, (5. IlIcdicilliscbc Facu\tfLt). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Dienel'. 
VII. Physiologische Sammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s, mcd, Fae.) 
VIII. Laboratorium für AgJ'iculturchemie. 
(Univcl'sität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophische Facultiit). 
Ein Diener. 
IX. Jllineralogiscltes Cabinet. 
(Uni vcrsität.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. philosophische Facultiit). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, H. Consel'vator. 
Ein Diener. 
X. Chirurgisches Cabinet. 
(Allgemcincs Krankcnhaus.) 
Dr. FR. eHR. von ROTHMUND I. Vorstand ! .. D~'. J?H. NEP. NUSSBAUM,' 11. Vorstand: \ (s. mcdicin. FacIlItat). 
Em DIener. 
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XI. Technologisches Cahinet. 
Dr. CAJET AN KAISER, Vorstand, (5. staatswh·t/l$cbaft/. FacllltiU). 
XII. I(up(erstich- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XIII. l1Iünzen- und lJIedaillen-Sammlllng. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XIV. Anatomisclle Sammlung. 
(Schillcrsh·l\ssc.) 
(Siehe allalomis(:he Anstalt.) 
XV. Zoologiselle Sammlung. 
(vynhelm. Gebällde.) 
Dl·. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator, (5. med. FUCllltät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVI. Botanisclte Sammlung. 
(nI Ilselllllsgebällde des botanischcn Gartcns). 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. philos. Fncultiit.) 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (s. philos, Fncultiit.) 
Dr. FERDIN. IWMl\fER, Custos, Arcisstrasse 4/1. 
Ein Diener. . 
XVll. lJledicinisc1te Poliklinik. 
Dr. FRANZ SElTZ, Vorstand, (5, medio. Facllltiit). 
Dl·. ERNST BISCHOFF, Assistent. 
XVIII. GelJul'tsltilfliche Poliklillilt. 
Dl'. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Vorstand, (5. medic. FacIlItät.) 
Dr. JOHANN POPPEL .• Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W" 
welche, ohne' unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
J)r. W. CHRIST, Conservator, (5, pbi/os. FnclIltät.) 
(Unbesetzt) Assistent. ' 
2* 
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11. Sternwarte des Staats. 
Dr. v.LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarto, 
(5. philosoph. Facultitt). . 
111. Chemisches Laboratorium des lcönigl. Genel'al-
Conservatol'iums. 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, COl1SerValOl', (5. llitilos. Fltcllltiit). 
Dr. E. REICHENBACH, I Assistenten. 
Dr. E. DEMPWOLFF, \ 
S. LEONHARD, Diener. 
IV. lWatltematisch-physilcalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. KARL AUGUST STEINHEIL , Consel'vator. 
Ein Diener. 
V, .J11inel'alogische Sammlung. 
(Willlclm. Gebitude.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, I. Conservator, (5. llhilos. Facnltiit). 
Dl'. LUDWIG, FRlSCHMANN, 11. Conservatol'. 
Ein Diener • 
. VI.,; GeognosUsche Sammlung. 
(Wilhelmill. Gebände',). 
Dl'. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. staatswh·thschartl. 
~·acllltiit). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
"=,11 VII. Botanisoher Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
: 'Dr. KARL WILHELM NÄGELI, COl1servator, (s. philosopll. Fnclllt.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjul1ct, (s, philosoph. Facnlt.) 
. Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunct, (s. philos. Flloult) 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisstl'asse 4J1. 
Dt·. MAX REES"Assistent ,am pfianzenphysiologischen Institut. 
MAX IWLB, hotan. Gärtner. 
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V/lI. Zoolo,qisclt-zootomische Sammlung. 
(Wilhclminisches Geh/tudc.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator ( 1'1 .'F ) 
, s .. P 11 O~. ao. Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, r. Adjunet. 
Dr. MAX GEMl\fINGER, 11. Adjunet. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeonlologz'sclte Sammlung. 
(Wilhclm. Gcbände.) 
DI·. KAHL ALFRED ZITTEL, Consel'vator •. 
HEU GEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'strassc) 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, COllservatol', (5. mild. Fao.) 
Dr. LUDWIG BU~~, funet. Universitäts-Pl'oseetor, (s. med. Fao.) 
Dr. NICOLAUS RUDINGER, Adjunet und Prosector. 
JOHANN I{NAB, Assistent. . 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XI. Pltysiologisc/les Institut. 
(Findlingssh·assc.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (s. 111 cd. Fa(I.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und l\leehaniker. 
XII. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (s. IlIcd. Facnhftt), 
FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIII . . Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator, (s, mcd. Facultftt). 
IWNRAD' WILL, Präparator. 
XIV. Städtisches allgemeines [(mn/tell/taus. 
(VOI' dcm Scndlingcrthol'.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Direetor. 
Dr. FR. XA V. von GIETL, I 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dl'. I{ARL von PFEUFER, ~ Kliniker, (s. mcdicill, FacuItilt). 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr, JOSEPH LINDWURl\I, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Proseetor, 
\ 
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, XV~ [(reis - und Local-Gebäranstalt •. 
(Sonnr.nstl'i\SSC 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. I{ARL HECKER, Director, (5. med. Fac.) 
.. Dr.SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVI. ]Creis-Irrenanstalt. 
(Aller-Lüften.) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Dil'ector, (5. metl. Facllltät). 
Dr. MAX HUßRlCH, Assistent. 
XVII. Ethnograpltische Sammlung. 
(Akadcmiegebiillde.) 
Dr. MORlZ WAGNER, Conservator, (5. philosoph. FIlCIl\t.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRlEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehl'er, Bayerstr. 2. 
FRIEDRICH F.RASCH, Fechtmeister, alte Pferdstrasse 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barel'stl'usse 22/0. 
B .
. Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucl{el', Residenzstl'. 7/1-
: : . HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätshuchhindel', Fiil'sten-
strasse 3/1. 
PAUL ~OPP, Univel'sitätsins!l'umentenmachor, Josephspilalg. 2/0 
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Namen der IIcl'l'cn Pl'ofessol'en und Uocenten in 
all)habetischCl' Ol'dnung. 
Dr. A 111 n n n, Joscplt, Pril'at<locellt . 
" ß a (; h, Josel)h, allsscrOI'<I. PI'of .. 
" Bau e I', Gustav, ,1I1SS01'0I'<I. Prof. 
I' v. B ay CI', Hicl'OU., 01'<1. PI'of. • 
" Boollel's, Hllbert, 01'11. Prof. 
" BCI'az, Jos., 01'<1. Prof, .•.• 
" BOI' 0 h t 0 I d .Tos" ausserord. PI'of. • 
" v. ß C z 0 I d, Wilh., Ilusscrord. Prof. 
" Bi soh 0 ff, Th. L. W., 01'<1. Prof.' • 
" ß 01 g i an 0, Kar! Theod., ord. Prof, 
" BI' UIIII, Heim'ich, 01'<1. Prof. . • • • 
"Buohingcl', Joh, NOI)', Prof. houor." 
" ß U 0 h n CI', Erust, Prof, hOllol'. • • • 
" B 11 (; h 11 Cl', Jos., Prof. hOIlOl', ••• 
"Buohllcr, Ludw. Anlh'., ord. Prof. 
" B ii I' k 0 I, Heinrich, Pril'atdoccllt 
" ß 11 It I, Ludw., 01'<1. Prof. . , 
" C a 1'1, Philipp, Privatd. •. 
" Gal'riill'c, MOl'ifz, 01'<1. Prof. 
" <: h I' ist, VVilhellll, ol'd. Prof.. •...• 
" G ol'lIcli 115, Kal'I Adolf, 01'<1. I'I·of. 
11 J) ittel'ich, Llldw., mtsscrol'd. Prof .• 
" y, DlJlIillgcl', IglI., ol'd. Prof ..• 
,'~ Eiohlcr, Aue;. VVilh., Pril'llt<loocllt 
E IlI es. Knspal', Lycealpl·ol'. . .. '. . 
DI·. y. FischllI', Heim'., PI·ivatd. 
" F I' n as, Kad, ord. Prol'o .. 
" Fra 11 Ir., Mal'tell, Privald. . • 
"I'. Frallquc, Arllold, Privatd .•. 
" Fr i e d I' ich, Johann, nussCl·ord. Prof .. 
"Frohschnlllllll!r, Jakob, ol'd. Prof .. 
Geh all t, Joh. Bapl., Lector .,. , . • . . 
DI'. (ie i bel, ElIlauuel, Prof hOIlOI'.. . . • . 
"v. Giescbrccht, Fr. VVilh.ßeuj., ord. Prof. 
" 1'. Gi 0 tl, Fl'ilnz Xal'., ord. PI·of. 
" G ii m b c I, Wilh., Prof. bOllol'.. • 
" Hai 1Il, Kal'l, ord. Prof. . . . . 
" H n n e bel' g, ßOllifaz, ord. PI'of. 
" Haullcr. Prof. hOllol' .•... 
" Hall s h () fe 1', Karl, Pl'hmtdoccnt . • 
" H n u s h 0 fo 1', !\fax, Pril'atdocout • • . • 
" H c c k er, Wilh. Friedr, Kad, ord. Prof. . 
" Y. Hel' Jll a IIn, Friodr. B. W., ord. Prof .• 
LöwclIgl'ubo 2/2. 
Fiil'stollstl'assc 10/3. 
ElisClIstl'assc 1/3. 
Barol'strasso 1/:-1. 
Rcsidcnzstl'assc 21/3. 
Sonllcnsh'assc 9/1 nv. 
,')ohlJllfcldsh'assc 15~/3. 
Kal'lstrassc 1/2. 
Elisollstrasso 1/t. 
Fl'iihlingstrnssc 3/2" 
SdlOllillgstt'assc 1/2. 
Kal'lstrasso 45/0. . 
Arcostrnssc 9/1. 
l'l'aJlncl'strassc 22/t. 
Amalicnstrassc 91/3. 
Bltllncnsh'assc 10/2. 
Landwchl'stl'asse 2/2. 
ThOl'csicnstl·. 4:ljl. 
Kal'lstl'assc 40 b/2. 
Thcl'csionstrasse 60/1. 
Thcl'csienslrnsse 56/1. 
Rcichcnblfcherstr. 5/3 1. 
Fl'iihlillgstrasso 11/1. 
Kal'lsplatz 2!1/3. 
G1ockclIstl'asso 8/1. 
SOllucnstl'assc 23/1. . 
Schwabingcrlnlldslr.13/0. 
KöniO'illstl'asso 2/1 
Sehcftillgstrassc 23/2, 
Friihlingstl'asso 11/3. 
Schcllillgstl'asse 49/3. 
PranllHrstl'. 17/2. 
Karlstrnsso 34/ I. 
Amnlicnstl'. 89/1. 
in der kgl. Rcsidcnz. 
Gabclsbcrgcl'stl'asso 19/1 
Al'cisstrassc 3/2. 
Stift St. BOllifaz. 
Kal'lsplatz 19/0. 
Friihlingsstrassc 15/a2. 
Friihlingsstl'asso 15/a2. 
SOllllenstl'assc 11/2. 
Tiirkcllstl'nsso 62/1. 
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Dr. Her tz, VVilhclm. Privatdocent. • • • 
,. v. He 5 s \ i 11 g. Theodor, ansscrord. Prof. 
., Hofe r, 1J0minik, Privatd. • • 
" Hf) fm au 11. Jos.. ord Prof . • 
" HofmaulI, KOIII'ad, ord. Prof, • 
" 1111 her, J. N('p, ord, Prof. •• • • 
" .J 0 1\ y, J Ph. GlIst., 01'1\ Prof.. • 
" Kaiser, eajctall Georg, ord PI'or •• 
" K \11 C k h 0 h n. Anglist. allssvrol'd. Prof. 
" v, K 0 bell, Franz. ord. Pror. • • • 
" Koch, Gllido, Prof. hOllor. 
,\ Kollmann. JIlIiIlS, Pl'ivatdoc. 
" Kranz, Anton, Prof. bon. 
"Lamollt, Joh., ord. Prof •• 
"Baron v. Liebig. o. PI'of .•• 
" Lindwurm •• JOSCllh, ord. Prof. 
" v. L 11 h CI'; FI'nnz. ord Prof. • • • 
" Lore n t z, Paul Günthrl', Privatdoccnt •• 
" Mahir, Oskar, Privatdoccllt •• 
" Martin, Aloys, Prof bonor. • • • 
" Maurer, COllrad, ordentl. Prof .•• 
" 111 ny er, Ludwig, Privatdocenl • • • 
" M ay 1', Gcorg, Privatdocent • •• • 
" l[ (1S8 m er, Jose)lh .>\:Jtou, a1\sserord Prdf •• 
" Miiller, Mare. Jos" ord. Prof. •• 
" N iigcli. Karl VVilhclm, ord. Pror. 
" No h I, LUdwig, Prof. hOIlOI'. • • • 
" Nil S8 hall m, .f. Nep., ord. Prof. • • 
" 0 er tel Max Joseph. Privatdoccnt 
" v. Pcttollkofcl', Max, ord. Prof. 
~, v. PfOllfcl', Kad, ord. Prof. • • 
" Pie h 1 e I', Aloys. PI·ivatdo(!. •• • 
" PI an ck, Joh .• flll. VVilhellll, ord. Pror. 
" P 11 z I, Jos., ord. Prof.. • • • • • 
" P (I P pe I, J ohallu, Privatdoc. • 
"Posselt, Karl, Pl'ivatd .••• 
" Pralltl, Kad, ord. Prof . 
" Radlkofcl', Llldw .. OI'd. PI'of, • 
" Rallke, Hciurich, Prol'. hOllor •• 
" R an k e, .Job, Privatdoc. • • . 
" Reber, Franz, allsserol·d. Prof, • 
" Recknagel. Gcorg, Privatdoccllt 
" ReischI, VVilhcllll Karl, ord. Prof • 
, Reithlllayr, Fl'nllz Xav., ord. P~'of. 
" Richl, Wilh. Heinrich, ord. Prof ••• 
" v. Rillgscis, Joh. Nep., ord. Prof .• 
" Rittel' Moriz, Pl'ivatdoccllt •• 
" Rot b, Kal'I Friedr., ord. Prof. 
" Rotb, Paul. ord. Prof. • • . 
" R oth 1111111 d, AIIO'lIst, ore!. Prof. • . • 
" v. R othml1l1 d, t'ranz Christ., ord. PI'of. 
" R 11 P P r e c h t, Llldw, Privatdoc.. • • • 
" SehafhiLlltI. Kal'I Emil, ol'd. Prof. 
" S eh m i d, Aloys, 01'11. Prof. . • • 
" Seidcl, Llldw. Phi!., ord. PI·of. 
" Scitz, Frallz, ord. Prof. • . • 
" SCllfrert, E. Allg., ord. Prof. 
" SCllffert, HermaIlII, PrivatdoeJ. 
Olleollsplatz 1/3, 
l\tathildellstr 4/0. 
Alllalicnstrassc 68/1. 
Barm'strasse 8/1. 
Schl'lIing'sll'assc 3M. 
S(,IH'l\inltstrasSll 2/2. 
Llldwigslrassc 2i /2. 
Althalll/llcreck 20/1 rw. 
AII/.tllstenstrassc J3/3 
Kal'lsh'assc 111/2. 
Odl.mnspllttz 'l/'J.. 
Kul'lslrassc 10/2. 
J\1iillcrstrasse a!l/l. 
k. Sternw. in Bogenhallscn. 
Arcissfrassc 'l/l. 
AHg. ){rankenhallli links. 
Hchwahillg('rlandstl, 11/0. 
Sc:hiltzf'nstrassc 18rl rw. 
PI·olllcnadcI1!. 21/3. 
PI'allucrsgassc 15/2. 
GaIH!lshcrg(!rstrasse 22/1. 
l\Iaximilianssll'assc 24a/l 
'fürkcnstr. (;4/1 
Roscnthal 15/3. 
Landwehl'sta'assc 2/3. 
A IIgustllllsh'assc 8/1. 
l\lnximiliansstt'assc Oe/4. 
Llldwigstl'asse 1/1. 
SOllllcllslrassc 8/0. 
k. Residellz 
Llldwigstl'asse 27/1. 
Jiigtll'strassc 3b/3. 
ßricllncrstr. 27a/2. 
Obel'c Gartcllstl'USSC 1. 
SOllllClJstrassc 18/0. 
Knrlsplatz 17/2. 
Obe1'c GartclIstrusse 7/1. 
SonlllHlsh'asse 7/1 I. 
Pl'ullllcrsll'ussc 24/2. 
Arcissh'ussc \)/1. 
Kllnigillsh'assc2/3. 
Tiirkenstr 12/2. 
V ctcl'illiirsh·. 11/2, 
Fiil'stellstl'ilssc 4/2. 
Ob. Hal'lcnsh'l\ssC la/O. 
Thcatincl'sh'assc 17/2. 
Arcisstr, 34/0. 
Karlspl, 11/3. 
AI-eisstl'assc 26/2. 
Malhild('/Istl'assc 8/1 
allg. Krankcnhnlls rechts. 
BaYel'strasse 1/3. 
Althallllllcreck 20/2. I"V. 
Vclel'illiLrsll'llSSC 11/3. 
SOllllcnstl'assc CJjO. 
BI'ienucl'stl'assc 13/0. 
Dllltplatz 7/3. 
Karlsstrassc 34/3. 
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Dr. v. Sie h e re I', lIermann. Privatd . • • 
" v. Siebold, I{arl Theodor, ord. Prof ••• 
" Si I bel' na gel, Isidor, ausserord. Prof.. • 
" S iil tl, Joh. Mich .. ord. PI·of. • • 
" Solbrig, August, ol'd. Prof'.. • 
" SpellR'cl, Lcollhard, ord. Prof. 
" ThaI ITofcr, Valellfin, ord. Prof .•••• 
" Vog cl, August, Russorord, Prof. 
" V 0 i t, Kl\rl~ ol'd. Prof' .•. 
" V 0 Ihn r d, Jauoh, PI·ivafdo(lOnt. 
" W a a g c n, WilllIJlm. Privatdocent 
"Wagner, 1'I101'iz, PI'of honol· .• 
.. Walthcr, Frilldl'ich, ol'd. Pl'of. 
Wcrthcim,M.,Lc(.tol' ' •••••• 
DI·. W i nd s c h c i d, ßernhard Jos" ol'd. Prof, 
" Winklei', finst, (j~OI'g, PI'ivatdoc •••• 
" Wolfsteincl', ,JOSCllh, PriV!ltdoccnt ••• 
" Zenger. FI'anz Xa\·., ol'd PI'of .•• 
" Z itt cl, Karl Alfrcd, ord. Prof. 
Theresicnstrasse 62/2. 
Karlslrn~sc 11/J. 
ThaI U/'l. 
Landwehrslrasse 1/2. 
KI'cis·ll'rcllllnsfalt. 
l'khellingstr!lssc 24/1. 
Olericalscminal·. 
Jiigcrgasse 4~. 
Hri~llncfsfr. 23/1. 
ßI'ionnerslr. 26/01. 
Augllsfcnstr. 5/2. 
ßarel'strassc 8/2 
AlUalienstrassc IH/2. 
TheatinersIr. 32/3, 
HriclIIHlrslt'asse 27h/2. 
Lalldwehrstl'as~c 10/1. 
Kal'lsplatz 30/3. 
Königinstrasse 7/0. 
Bricnllerstrasse 27c/l. 
Verzeichniss der Studiren(len. 
Prinzen aus l'egiel'entlen und fiirstlichen Hiiusern : 
Se. Königlicho Hoheit Prinz Otto von Bayern. 
Fürst Oettingen Spielberg Albrecht. 
Namen. Heimatlt. 
A •. 
Wohnut/g. 
Abt. Friedrich Wilh. Passau Bayern FI·ühlingsstr. 23/4. Jm·jspl'. 
Acblmmmer, Martin Rieden l' ScheJlillgstr. 20/3 J. Jt1l'ls.p!', 
Acker, Ludwig Otterberg "Schommern-. 1/1 MedlcllI. 
Adler, .Joh. B~t. Lauingell GeorO'iunum 'fhcolog. i~~~~~etcli~s arl ~~~kl~eim ~: ~~11~:I~~'tl':/g ~\~I~;~~C. 
A~Ie, Job. Nep. Langenmosell" Georgiullulll 'fheolog. 
AlCbbers-el'. PanI München "Dllllrlatz (I/:~ nJedicin. 
Aksentijevits,Welicsko ßelgrad Serbien Amaliensh·. 73/0 StaatsW. 
Albre(·ht., Edmund Sonneberg Sachsen Mllximilinnsstl'. 7/2 Phil!)s.oph. 
Albrecht, Franz Oberwiesenacker ßnYl'n Sendlingerstt·. 3G/l nIe.dlclII·I Amira v., I{arI München "Am\lliensLI" 8!l/:I 1'. Plulosop t 
Ammann, Hugo " "Landwehl'sl1'. 30/2 I. Phi!osOP I 
Angstl, Simon Post-Au "A malienstr. 6:1/1 JlIl'lSpr. 
Anschiitz, Fl'iedl'ich nlünchen "Promenadeplalz. 6/-1 i\lnthem. 
Antz, Heinrich Kallsludt "ScllelliuO'st1'. 28/1 Phi1~)s.oPh. 
Appel, Franz X. Degj2'endorf "Sendlingerstr. 0/:\ nledl.C1.n. 
Arbeiter, Adolf ntax Auerbach "Schillerstr. 4';,/2 I. MedlclIl. 
Aretin, FrIl\'. v., Anton Hnidenbu1'g "Sulvatorstr. 11/1 .lurispl'. I 
AschenaueI', Friedrich !{empten "Hirtenst!'. 2/1 r. Philosop I. 
Aschen3ue1', Peter" ." .lurispr. 
Mtenberger, Joh. Bapt. Sachsenkam " Ottostr. 3b/0 I. Phil~s~ph. 
Auel'bachel', KarI Zweibrücken :~ Schwullthulrst.77/31'. McdICllh 
Aurache\', Adolf München "ScheIlillgstl'. 50/1 1. JlIripsl'. I 
Anrache\', Theodol'" " " "PllilosOJlI. 
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Namen. Heimath. Woltnung. I Studium. 
B. 
Baader, Lorenz Hpalt Bayern Luitpoldstl'. 4/3 Jurispr. 
Baadcr Dr., Victor Krumbaeh "I<rankeuhuus 1'./1. nJedicin. 
Bachl Dr" Mathias Pfarrkirchen " Laudwehrstr. 16/0 Mediein. 
Bachmann Otto, Neumal'kt "Augustenstr. 35/1 Jurispr. 
Bliumlel', Johann Ausbuch "Theresienstr. 65/0 Jurispr. 
Baldauf, Gustov l\Iünchen ,,!{arlsstr, ISd/:i I. Medicill. 
Buldinger v., J,udw." "Sonnenstl'. 10/2 Jurispr. 
Bamann, Friedrich Regensburg " ßlIrgg, G/l Jurispr. 
Bartholomä, earl Bayreuth "AlIg. Kronkcnhaus Medicill. 
Bauberger, Oscar Rrumbach "Schillerstr. 2\)/0 nledicill. 
Bauer, August Nittenau "Theresienstr, 43/2 Jurispl'. 
)lauer, Gui<lo nlünchen "Müllerstr. 1/3 Jurispr. 
Bauer, Heinrich I{undel ,. Frühlingsstr. 17/'2 .Turispl'. 
Bauer, ,roseplt Regensburg "Sennefelderstr, 11/3 nIedicin. 
Bauer, Willielm Vilsbibul'g "Damenstiftsg. J 3/2 Jurispr. 
Baumunn, Ant. Ferd. München "Sendtinger S7!1 Philosoph, 
Baumonn, Ludwig Wangcn "Amaliellstl'. 57/2 1. Jurispl'. 
Baumgn'rtner, Fr. Xuv. Breitenbel'g "iiuss.Lulldwehl'st.4/:l nIediein. 
Baumüller Joseph Ried "Adatbel'tstr. lI/lI'. Philosoph. 
Bayer, Jos. Franz nlünchen "Fl'ouellstr. 2/3 Philosoph. 
Bayer, Joseph Glllgweis "Sellnefelderstr. 5/2 Medicill. 
Baycrl, MiclioeI Boxmühl "Glockellstr. 11/3 Medicin. 
Beck, OSCIll' Ludwig Heiden Schweiz SchwUllthulrst.28/0r. ßIathelll. 
Beck, Ruiner Wollersteill Bayern Schwanthnlerst.. 77/3 Medicin. 
ßek, Victorill Eichstiidt "Theresienstr. 2;3. Phormoc. 
Becker, Ludwig Mün,ehen "DuItplatz 6/3 Medicin. 
Beckler, Carl Vorderburg ", Rochusg. 5/3 Naturw. 
Bedut, FI'OIlZ München , .. Jägerg. 3/0 nledicin. 
Bemlorcovits LjnIJomir BeIgl'lld Serbien Amolienstr. 73/0 Staatsw. 
Benz, Albert Günzburg Bayern Schommerg'. ! 0 Mcdicin 
Bcl'!lz, Heinrich München "AlIg. Kronlwnhul'is nledicin. 
Berchtold, Gllido IWnigsdorf "Alllulienstr. 80/3 Pharllloc. 
Berg, Bolthosar Ilbesheim "Tiirkellstl'. 64/0 .1I1rispr. 
Berg'er, Albrecht Fürstenfeldbrllck" Schomlllerg. 5/3 1. ßledicin. 
Ilel'gmllh', Frollz Kössell Tirol Luilpoldstr. 7/2 r. nledicill. 
Bernböck Joh. Bop!. Fiirstcnfldbruck Bayern Gcorgjollulll Theolog'. 
Beruloclmel', .Josepll München ., Georg'18nulIl Theolog. 
Besolcb Florian ,'" eidl'n "Schillerstr. 45/2 I. Medicin. 
Betz. 1'1'. Xav. Fl'eystadt "Amatienstr. 45/2 Jurispr. 
Bever, Hel'mann WÜl'zburg "DuItpl, '11.!/2 .Tul'ispr. 
Beyer, Joseph Heideck "Rumt'ordstl' 1/3 lIIedicin. 
Beyel'le Curl Mox Speyer "Ada!berts!l:: !IM1 Theolog. 
ßezold v. Ernst münchen " Arelsstr. >'.)/0 Medicin. 
Bezold v. Friedrich " Schwantholer,t.91/1 Philosoph. ~i;~!~t v3ak~:Wig ~r}j:~l:eilll :: ~:;~~iiSil~~t;~/~O/i ~;l~f~~:,~l. 
ßiersllck, Joh. Bopt. Bettbrllllll "Amolienstr. 52/1 Jurispl'. 
Riersack Johonll Schlulllmersdorf " nIlll'sstr. 2/2 Philosoph. Bil'kmey~l', Karl Nürnberg "ob.Frühlingsstr. 29/3 JUl'ispr, ' 
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Namen. Heimatl~. 'Wohnung. Sll/Illlltll, 
B:l'zer Engen Ebersberg Bayern Schellingsstr. 35/1 Philosoph. 
BittI, Johnnn B. Vollnstein "Scndlingel'str. Ii:~ Philosoph, 
Rlab, Dominions München "Gabelsberg·erst. 26/2 Jurlslll'. 
Bluuhorn Bernhard Oberwiesenbach "GeOl'~iallum Theolog. 
Böck, v" Hermanll, München ,. üussLandwehrst. 8/1 Medicin. 
Böhm I'avid Wallel'sdorf Oesterl'. Schellingstr. 10/2 Ph!losopll 
Röhm, Friedrich Frankenthnl Bayern Köni~iflsh" 18/0 Phl!olog. 
Röhm, Gottfried Nördlingell ,,{{anuisk. 33/3 .Jul'lspr. 
Böhm, Kad :München "Thai 21 2 Phormac; 
Böhme, Heinrich Bayreuth Adalbertstl'. 1(1/0 .Tnrispr. 
Boes Anton NiedeJ'simten:: Türkenstr. 15/3 Theolog. 
Boesl, Siephun Ruiding "Sc~eIlingstr. 43/2 Ph~losoph. 
Bogyoy v. lJr., Gera I{ovucsi Unonrn GHlCkstr. 1b/1 Philosoph. 
Bollillger DI'., Otto l\Iörzheim Bayern Elumenstr. 27/2 r. Medicin. 
Bonschub, Ludwig Ingolstadt "RosenD' 4/:~ l\iedicin. 
Boruschlegel, Johnnn Sessluch "Amali~ustr. 72/0 Phil~s!>Pb. 
Bosch, Karl Weisiu,!Jen" Schill~rstr. BI? Me~!ClIl, 
ßouchhoHz, Ca 1'1 Schwel'ln Mecklenburg Scheihngst. 1.~/1 JUI'ISPI'. 
Boyes Joseph Hamburg AmaJienstr. 54/1 rw. Philosoph. 
Brandl, Frnnz Lam, Bayern Schom~el'g. 18/1 lUe~icin. 
Braun,I{nrl Wolfstem "Thel'eSlenstr. 7/0 JUI'ISp'I" 
Branser Kaspur Volkach "Bal'erstr. 2\1/1 Chemie, 
BrechteI, Joseph Edesheim "Georgianum Theolog. 
ßrelJm, Franz i>billipp Bnmberg "Lalldwehrstr. 0/4 l\Ieqicin. 
BrenneI" Joh. Nep. Günzburg ,Türkenstr. 48/0 .Jurlspr, ßr~tzl, Joseph Regen ,;, Adalbe.rtstr. 12/2 .1uri~p,l" 
Brlllken v., Gg. Chrs!ph. HaderslebeIl Schleswlg TheresJenstr. \) 1/0 1. nledlClIl. 
Rritsch Karl Baden. Baden Roseng. 4/3 Che~i.e 
Bl'oeck v. d:, C. Th, LudwJgsbafen Bayern Blnmenstr. 21/2 nIed!c!n. 
ßroger, AIOIs Appenzell Schweiz Schillerstr. 1ßt'!. nle.dlOlIl. 
Brunner, August !'rIünchen Bayern SendJingel'g.11/1 rw Plulolog. 
Brunnei', Max Wasserburg" Gnbelsbel'grst.20a/2 .Jurispr. 
Buchenbel'ger Adolf l\Ioshach Baden Schellingstl'. 2/1 l'W, Cam.e~al. B~!clJller, Max nlünchen Bayern Honnenstl'. 9/1 1'. Med!c!ll. 
Budel, .Johonn München . Fl'ouenstl'. 100 r. nledlClll. 
ßm'ger, Hllgo RegensburO" Theresieustr. 65/0 Jurispr. 
Bm'ger, J oli.. Ittelsburg " :: Schellingstr. 2/1rw. J urispr. 
BUl'gmoyel', WIlhelm Partenkirchen ., Müllel'str J 3/3 .Jul'ispr. 
Busch. Friedri.ch Offenbach "Sonnenst;. 5/3 l. Medicin, 
Busch, Se~astll1U El'goldshach Geol'trinnllm Theolog. 
BlItry, Wllhelm Landstllhl :: Schilferstr, 44/3 I., Philosoph. 
c. 
Cogienal'd, Jak. A nt. 
Camerer, Wilhelm 
üondeperghel', !{aI'I 
Corl, Adolf 
Chimelli, Giovanni 
Disentis 
Oettingen 
Roveredo 
Zweihrücken 
Pergine 
Schweiz Adnlhertstr. 3a/2 Philosoph. 
Bayern Schellingsk. 6/2 1. JUl'ispr. 
Italien Briennerstl'. 5/3 .Juri~pr· 
Bayern Marsstr. 3/0 nledlCm. 
Italien ~Iaximiliallsstr. 13/2 Mathem. 
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Chling'ensperg, Fricdl·. Nürnberg Bayern Theatinel'stl·. 10/1 J~rispl" 
Cbt'ist, Andrens Ni,~derwalluf Nassan Theresienstr.78/1I'w Philolog. 
Chl'istmnul1, Carl IIIunchen Bayet'n Duclwuel'str. 22/1 JUl'ispl' 
Cigoi, Alois GOja.tsche Oesterl'eich Geor~ianum Theolog.. 
Clos, Alois üeHlllgen Bayern Amahenstr, 77/3 I. Jurispr 
Cofler Anton Roveredo Italien Seudl}ngerthrpIOa/2 IIIl·diciJ;. 
Courad, Albert Danie! Kusel Bayerll Amahenstr. 26/1 Jlll'ispr. 
Cornet, Dominicus l\Iünchen "Lundschaftsg. 3/1 Medicill. 
Cornet, Joseph B "d' "Lalldschaftsg. 3/1 Jurispr. 
Coulon v" :Fr. Wilh. nyer lessen " St, Ronifuz Theolog. 
Cousin, Peter Landau I' Theatinerstr. 3\l/4 Jurispr. 
Covi, Benedikt ,Trient Italien Schillerstr. 4'1/0 Jurispr. 
CurtJUs, Fel'dinand München Bayern Weinsti" 1(j/21'. 1I1edicin. 
D. 
Däntl, Joseph München Bayern Thul 6/3 Philosoph. 
Daffuer, Franz Rosenheilll "Schillerstt·. 47/2 illedicin. 
DaUa Rosa, Louis Trient Italien Schillerstr. 4'1/0 illedicin. 
Dalllbacher, Jos, Ant. Wallers tein Bayern Kurisstl'. la/4' Philosoph. 
Daniel, Adolf Friedl·. Schwerin l\lecklenhllrg Residenzstr. 23/3 .Jllrispr. 
Dantone, .)ohann Pozzn Tirol IIInthildenstr. 11/0 IIIedicin. 
Danzet., Maximilinn Alllpfing Bayern Amnlienstl'. 6j/:1 Jllrispr. 
Daschner, Jakob Lohhof "DlIItplatz 21/2 I. Jurispr. 
Daxenberger, Emil IIlünchen "Glockenstl'. 1 0/2 IIledicin. 
de Crignis, !{arl Neubnrg a ID. " Thel'esienstr. 14/2 Philnsoph. 
de Crig'nis 01'., ßlartin PfaU'ennof'en " Blumenstl'. 23/1 JlIedicin. 
Deffner l\Iichael IIIünchen "Amalienstr. 42/2 1'. PhilosOllh, 
Degl, August Htl'auhing'"" Schwanthaterst.28/0 JlIrispl'. 
Dengier Heinreich Weissenburg " Schönfeldsh'. 7/0 Philosoph. 
Deng'ler, Wilhelm " " " "Philosoph 
Derieth, II10ritz Pfnlfendorf' ,. GnheIsbergerst. 1ll/3 illedicin. 
Desch, Xaver Geisenfeid " Fiirstenstr. 10 Jurispr. 
Deschauer, Julins Strullbing "nIathildenstr. 2/2 Philosoph. 
Dessauei" Friedr. Fl'anz Aschnffenbul'g " Rindermarkt 19/1 ßledicin. 
DeYIll, Grill' v., Jos. Arnstorf "Fürstenstr. '18a/1 JlIrispl" 
Dieh!. Julills München "Heustrllsse 15/0 I, l\Iedicin. 
Dielllayr, Max l\Iünchen "KarIstr. 32c/:I Jurispr. 
Diepold, Au~ust Pettenhofell "Adalbertstr. 15 3 Forstw. 
DietI, Josepn Straubing "Blulllenstt·, 20/2 Medicin. 
DietzeIl, Emil Ziegenheilll Preussen Neuhauserg. 40/2 Chemie 
Dietsch, 'Carl Georg Erlenbach Bayern ~endlingerthorpI.9/3 Jlledicin. 
Dilg, Adalbert Zweibrücken" Alllalienstr. 45/:1 Jurispl·. 
DiUlllann, Am'ed illünchen "Schillerstr. 25/2 Jurispl'. 
Dirheilllcr, Anton Reimlil~gen "AdaI~ertstl" 16!2 Philosoph. 
Dobner, .Ios. Joh. Gg. Fm·th 1. VV. ., Allluhcnst.r. 83/2, Jm·ispr. 
Dodel, A l'nold WeitJO'ul't. b. L. Schweiz Theresienstr. 5\1/2 Philosoph. 
Döderlein, Friedrich Dinkeisbiihl Bayerll Althullllllereck 4/3 PhiloIog. 
Dörillg, Joseph ßmnberg "LulIdwchrsh·. 20/2 Jurispl'. 
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Dörner, Gustav I1besbeim Bayerll iiuss.Landwehrst.2/0 ntedicin. 
Dörschl, Franz Neustadt W.-N." Augllstenstr. 55/11'. Philolog. 
Dollenhacher Joseph Krumbllch "Gl'ol'gianum Theolog. 
Dolles, Wilhelm Arzberg "Amuhensh'. 63/0' Jurispr. 
Domaun, Joseph Luzern Schweiz I\laximilinnsstr. H/S Philolog. 
Dorner, August Roscnheim llayerll SchelIingstl'. 1:i/31. .Jurispr. 
Dorner, .Ioh. B. ßlessersherg ,. Amaliellstr. 42/0 Phj~olog. 
Dotzer, .Joseph R~g'ensburg ,,'fürkenStl·. 7S/3 Jur!spl" 
Düll. Luitpold Elchstütt "W1Irzerstr. 2413 r. Jurlspr. 
Dürck, Carl München ., GlÜcl<str. 1 On!,.!. .Ju~isp!'. 
Du Moulin Graf, C. H. Bertolzheim :, Amuli~nstr. li5/' Pllll?s.ollh. 
Dupl'e, G. Adolf Fl'llllkenthal "Sehelllngs!!'. 36/3 lUcd!c!lI. 
Duraeh, COllrnd Ratzenried Wiirttemb. Adalbertstt-. 12/1 lUedlcln. 
Duner, Johanll Stanz Schweiz Aualbertst!'. 13 Philosoph. 
E. 
Ebe!' JObOl1ll Bayreuth Bayern RinuermarI,t 7/2 Jurispr. 
Eherl, Antoll FUI'th i. W. " Türkenstr. 50,2. .Iurisp!'. 
Ebert, Albert Chicago Amerika AmaliclIstr. 3Sj2 Phllrmac. 
Ebner, Anton I Strauliing ßayel'Jl Aualbertstt·. 12,2 Jurispr. 
Echtelei', Wilhem Legal1 "Amalienstr. 77/1 rw. Philosopll. 
Edelmanll, nJax Kempten ,. Amalienstr. 21/2 Mathem. 
Eggenschwiler, C. Gg. Matzcndorf Schweiz Adalbcrtstl'. 10/2 Philosoph. 
Egger, Xaver I Augsburg Bayern Amaliellstr. 4:::/3 Philosoph. 
Ehrensberger, Albert RelidOl'f ., Schellingstl·. ,U/2 JUl'ispr. 
Eichammei', Johallll München ;, Reichellbachstl'.32/3 ,/urispr. 
EigI, Johann llingolfing "AmnliclIstr. 7\1/2 Philosoph. 
Eigas, Carl LlIdwig Rhelll~abel'n " Sellnel'eluerslr. 9/1 Medicin. 
Elsperger, Carl Erlangen ,. Sendlingersk. 41/2 ~Iedicin. 
Emmer, Ludwig Indersuorf "Auulhertstr. 3/1 Philosoph. 
EmmerICh, Adolph Wiesbaden Prellssen Amulienstr. 5 I/I Jurispl'. 
Emmericll 1\Iaximilian ." " " " .Jul'ispl'. 
Emnet, Philipp Nlederlustadt Bayern .Jägcrst!'. 2/1 Medicill. 
Enures, !(arl miinchen J' Fürstenstr. 21/2 .Jurispl'. E~el, Johallll .lossy 1IJolda1l Barerstr. 10/2 I. Phm'nule. 
Enhuber, v., Karl nIiinchen Bayern l{öniginstr. 1a/;~ I. ,Tm·ispr. 
Enhubel' V' I OUo " "Thercsiellstr. 80/1 Jurispl'. 
Erdt, August I Augshul'g "Schcllillgstl'. I J; I Jurispr. 
Erlaeher, Peter llIiillchen "Fnhriksh'. tl/l 'fheolog. 
Erlenmeyl' Dr., Ludwig Dillingen "AlIg. Krankenhaus lUedicill. 
Ertl, .J?seph I München " Sendlingerldstl'.2/0 .Im·ispl'. 
Eschel'lCh, Otto Wolt'stein "Gäl'tncrpl 4/3 ,Turispl'. 
Essen.dorfer, I\,ol'binian MUnchen "ThaI 30/1' Medicin 
EEswelll, LudwJg I Neustadt a.u. H." Schellingstl'. 40/2 Ju!'ispl'. 
vers, Gerhard Biencn Pl'cussen Theresienstr. 2/0 'fheolog. 
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F. 
Fackler, Karl Wemding Bayern Residenzstr. 3/4 JUl'ispr. 
Faltellbacher, Joseph Bayreuth ,,'fürkenstr. 14/2 Jnrispl·. 
Feichtel' Jakob München "St. Annastr. \lf0 JUl'iSPl·. 
Feinnig'le, Carl l\liinchcn "SchcllingstJo. 50/2 Jurispr. 
Felshofl.. .lulil1s l\1ünchen "Maximilianstl'. Oa1 JUl'ispl·. 
Fenzl, Ifelix Dcnkenreuth" Gabelsbergerst. 7/2 JUl'ispr. 
Fcrbcr, .Joh. Bapt. Wittesheim ,,'fhalkirchcnstl'. 6/2 Philolog. 
Ferchl, Georg Ruhpolding "Fl'auenstl'. 2/41. Philosoph. 
Ferchl, Johann l\1ühldorf "Sendlillgerstr. 1I0/2 Philosoph. 
Fernekess. Wilhelm Wattenheim " Hchellingstl·. 40/2 Judspr. 
Fernsemer Dr., .Joseph Günzburg "Sendlingerthrpl.üa/2 Aledicin 
Ferrein, lIeinl'lch Arnswalae Prellssen Amalienstl'.77/1 Pharlllßc. 
Fesenlllaier, Xaver Echenbrunn "Schelling'str. 12/3 .Jurispr. 
Fcssler, Fl'itz Weisscnhorll Bayern Geol'gianulll Theolog. 
Fidler, ChI'. A ug:ust Eddelacll: lIolstein Türkenstr. 30/2 JUl'isrr. 
Fikentschel', Wllhehn Regensburg Bayern Schcllingstr. 2/0 Chemie. / 
Fili, Heinrich ßamberg "Bl'iennerstr. 4/1 Philolog. . 
Fischer, Bellno Diesscll "überanger (G/l Jurispr. 
Fischer, Georg Stamsried " TÜl'kenstr. 52/1 Philosoph. 
Fischer, Georg Reg'ensburg "Tül'kenstr. 72/3 Philosoph. 
Fischer; lIei111'ich Salzbul'g' Oesterreich Schcllillgstr. 45/3 Philos. 
Flscller, Johann Nep. Schwabmg' Bayern Schwabillgcrldst 5/2 Pharmac. 
Fischer, Joseph l{jpfenberg "Theresienstr. 17 /2 JlIrispr. 
Fischer, 1I11lx IIlünchen "Theresienstl'. 16/3 Philosoph. 
Fischer, Otto Freising "St. Annastr. 15,~/1 Philosopht 
I?ischcl', Wilhelm München "I{urlstl'. 38/2' l\Iedicin 
Fillexl, August l\Iünchcn "Thai 60/2 Jurispr. . 
Fleissnel', Joseph München "Brunllg. !l/3 Jurispr. 
Först, COllr. üttmal' Driigendorf "Georgianulll Philolog. 
FOI'l'er, Carl St. Fieden Schweiz Landwehrstr. 21/2 l\Iedicin. 
Forster, Franz Joseph Nonnenhorn Bayern üuss.Landwehrst. 8/2 l\Iedicin. 
Forster, Otto München "T!.leresiellstr. 72/2 Juri~p.r. 
Frank, Albert l\1ünchen ".lugerstr. '2/1 l\ledlclII. 
Frech, R Friedrich Oberldrch Baden Schellingstl'. 7/3 Pharmuc. 
Frenckel, Duvid Kaiserslautern Bayern Jiigerstl'. 4/1 JUl:ispl'. 
Frioker, Barthololllüus Wittnllu Schweiz G!iickstJ·. 4/3 }>Iu!olog. 
Friedl, Alphons Deo'O'C11dorf Bayern Eisenlllannsg. 3/2 .Jurlspr. 
Friedl, Fl'anz Antou Ma11~ingell "G~belsbergerst.8/2r. Phi!osoph. 
Fridl, Johalln Deggendorf" EI~ell!TIannsg. 3/2 Jurl~p.r. 
Friedricll Wilhclm München "Fruhhngstr. 11/3 IIledlClII. 
Fries JOil Bapt. Augsbnrg "Georglanulll Thcolog. 
Friscllhut Joseph Malgel'sdorf "Georg'H1nUlll The.olog. 
Fröhlich,' August Waldsassen "Fürstcnstr. 18/2 .Jm·!spr. 
li'ruth, Johallll Baptist l{elheilll "Schwbg.ncueSt.76/0 JU~'lspr. 
Fuchs Antoll l\lünchen "Rll1l1lenstr. 20/3 PhIlosoph 
Fuchs: I.udwig l\lünchen "BlumcJ!str 20/3 Ju~'ispJ" 
Füger .loseph Zimmern "Th~resJenstr. 5/3 Pllll~s~ph. 
Fürst, He1'l'malln Schwabmünchen" ReJCI~enbachstr. 4/1 lV!e~lClIl. 
FUl'tnel', Bermann Augsburg. " AlllulIenstl" 84/1 JUl'ISpr. 
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G. 
Gabler, August Dinkelsbühl Bayern Althammereck 4/3 Philosoph. 
Gässler v" Moriz Fürstenfeldbruck" Residellzstr. 16/2 Jurispr. 
Gantner, Johaull Flums Schweiz SchützensIr. 19/2 nIedioill. 
Gm'eis, COI'I Deggelldorf Bayern Luipoldstt·. 5/';1 Jurispr. 
Gm'eis, Heinrich Amberg "Amnlicnstl'. 89/3 I. Jllrispl'. 
Gauly, Hugo Kaiserslautern" TürkeIlstI'. 27/1 .Jurispr. 
Gebhart, Anton Dillingen "Türkenstl·. 15/J 1'. .Tul'ispr. 
Gebhardt, Wilhelm Landshut ,. Dachnuel'fltl'. 1'1/11. .Jurispr. 
Gehm, Carl IlIgolstadt" AmalicnstJ'. 71/3 Jurispl'. 
Geiger. Eugen Lalldsltut "Schellingstr. 2/1 rw. JIII·ispr. 
Geiger, 1I1ax Grossmehrillg" TÜl'kenstr. 48/01. Jurispr. 
Geis, Robert Fisohhaus "Amaliellstl'. 95/0 r. Jurispr. 
Gcisser, Alois Münohen "Gärtllerplatz li,l Philosoph. 
Geisser .Dl' .• Robert Chaux de fonds Schweiz Hil'tenstt·. 16/2 lIIedioill. 
Geistbeck, IIliohael Friedbel'g Baye1'l1 Amalienstr. 48/1 Jurispl'. 
Geith, Adolph Freising "Schommel'g. 12/2 Jur!spr. 
Geldern Grl: v. Otto Thlll'llstein "Fiirstcllll'. 18b 2 JlI1'ISPI'. 
Gel1g1er, Adam Bamberg "SohelIingstr. 49/0 J. .JlIl'ispr. 
Gentner, Frollz A lIgsblll'g "Sendlillgerstl'. 29/2 Philosoph. 
Gerich, Carl FrankenIhai " Amalienstr. 54/0 Philosoph. 
Gel'stellecker, Johallll lIIünohen "Sendlillgel'stl'. 81/31'. Philosoph. 
Gerstenecker, Joseph" "Sendlingerst. 81/3 Jurispl'. 
Gersll, Alois ., "Rumfol'dersh'. 7/3 JUl'isp'l'. 
Ghillany, Eduard " "lUiillel'stl'. 45a/2 ChemIe. 
Giamara, Sebastiall Tara~p Sobweiz Sennefelderstl'. 11/2 lIIedioill. 
Giehrl, Adolf ßodcllwöbr Bayern Weinstr. fI/2 Forst\y. 
Gierer, JohallJl Nep. Tiirkheim . " Josephspitalg. 1/2 lIIediOln. 
Giessen, Heinrich Kirchhmbolanden" Amalienstl'. 80/41. Jurispr. 
GietI v., Josua 1I1üllohen "K. Residenz. Jurispr. 
Gigerich, Joseph Tittmonillg "Friihlillgsstr. 'l!1/2 Jurispl'. 
G!'I!mi v., ~os, Carl A~g:sburg "Gliiokstt .• 1/2 Philosoph 
G!rlsoh, WIihelm DIlhngen "AmaliellstI .. 59/0 Phurmac. 
Gitzelltallller, Joh. Jak. Ebnat Sohweiz Amaliellstr. 70/3 r. JlIrispr. Gla~ssgen, Joseph Ebernbul'g Bayern I{ölli~instr. 180 Phi!osoph. 
GIClssller, Joseph Bamberg "Amahellstr. 44a/3 r. Jllrlspr. 
GIeitsmanll, Jakob Lohr n./M. "Adalbertstr. '20/3 Jurispr. 
GIookllel', Job. Ev. Altenmarkt "AmnlienstI'. 74/1 JIIJ'isllI'. 
Gmeloh, Joseph Robrbach " Amnlicnstr. 17/0 Philosoph. G~ssweill Rud.olph IIJÜll~h~l} "Hildegal'dstr. 20/1 r. l\1e~icill. 
G?,ttICl;. Ludwlg lIIaxlmlhallshütte" Frauellhoferstr. 4b/3 JIII'!spr. 
G?,tZj Thomns Augsbllrg ., Sohellillgstr. 39h/2 .Jul'!spr. Gotz, Eugen Ausbnoh "Amnliellstr, 64/3 JUJ'lSPI'. 
Götzl, Osear " "Amnlienstl'. !i4/3 Philosoph • 
. Goetzmann. Jos. Reiohellhall "Althammereok 20/0 .Jurispl'. 
Goldsoh1l1itt, Gg. Ernst Brendiorenzen " Jägerstr. 2/2 JlIrispr. 
GOSlimann, Jos. lIJünohen "AlIg. Krankenhaus 1I1ediOlll. 
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Goy, Hel'mallli Pitschen Schlesien' Barerstr. 10g/! 1Ile<licin. 
Graf, Adolf Zweibl'iicken Bayernl Amalienstr. 41/3 Theolog. 
GI'af, August München "Karlsstr. 1/1 Jllrispl" 
GI'uf, Frllnz " "Gih'tnerplatz 1/3 Philosoph. 
GI'andauer, Herlllann" "Dachauerstr. J 2/2 Philosoph. 
Grllndauer, I{nt'l ,~ "Dachauel'stt'. 12/2 ,Jurispr. 
Grashey, Louis Augsnul'g "Landwehrstr. 15/3 Pharlllac. 
Gl'aSlllann, !{arl Dinzlbach "Landwehrstr. 5/3 Mcdicin. 
Grass, Karl I{usel "Amalienstr. 45/3 Jurispr. 
GI'assl, Joscph . Scllleissheim " Gubelsbergrsh'. 3j/l Jurispr. 
Gratzl, JlIax ViIshofeIl "Löwengrube 3/3 JUl'ispr. 
Grau, Johann Regellshllrg" .Amaliellstr. 40/1 JUl'ispr. 
Grauvogl, v" ,Jos. ·Wilh. Vilshofen "Schellingstl'. 3!Jb/21. Jurispr, 
Gravenl'cuth Fhr v F Münchcn "Gobelsbel'gel'str. !I/I Philosoph. 
GraybiII, JamesEdward Macon Amerika SchelIingsstl·. 52/1 Jllrispl', 
Gredillg, Richal'd RaYl'eulh Bayern Promenadepl. 15/211 Medicin, 
Grcg'Ol'y Joachilll Altolllüllster " Thalkirchllerst. 2/1 r. 1I1edicin. 
GrelnCl' Joseph Weiden "Schellingstr, '3/2 PhilosOllh. 
GI'einel' JCB. Wellzesls. Neustadt a./W, " Gabelsbergel'str,25/3 Philosoph. 
GI'oll, Joseph Mich. Kempten ,. Bal'l'el'str. 10c/2 Jurispr. 
Groshllt, Simon Roth "Knödelg. 1/4 Jurispr. 
Gross. Franz Alsterweiler" Georgiallulll Theolog, 
Gross, Wilh. Nürnbcrg "Wiesenstr. 0/1 1Iledicin. 
Gruber, FI'unz Teiselldorf "Jägerg'. 4!1/2 1'. Philolog, 
GI'ubet', .Inlius " Jägerg, 4.:/2 r. Jurispr. 
Gründl, Alois Str~hbing "Kirchplatzg. 1/1 Jurispr. 
GI'ünebllum, Hirsch Schliichtern Preussen. Theatinerstr. 3/3 PhilosOI,h. 
GI'undherr v., Georg München Bayem' Dachauerstr. U5/J Philosoph. 
Grlludler Joh, Bapt. Oberviechtach " AllluHellstr. 32/3 Philosoph. 
GÜlllhner, .Joseph lIIünchen "Frauenhofel'slr. 4e/1 Philosoph. 
Gültillger, Franz Xav." "Buttermelchstr. 3b/3 Philosoph. 
Guggemos, lIJurtin KalIfbellren ,. Theresienstr, 18/2 Philosoph. 
Gllggenbergcr, Joscph Höchstüdt "Landwehrstr. 5/1 1', lIIedicin. 
Gulden, Gustuv Zweibrücken" Schellingstr. 6/1 Philosoph. 
Gundlach, Georg München "Sendlingerg. 52/3 Theolog. 
Gutermunn v., Bernh. Augsburg ~,Glückstr. 1/0 Jurispr. 
H. 
Haacke, Oscar Bel'Hn 
Haas, Lorenz Hunzenberg 
HabermannFhr v.,Hllgo lIIünchen 
Hach, Michael Herblingell 
Hackei', Antoll lIIüllchen 
Hacker Dr., Joh. Bapt. '1 
HärtI, Loren!, N~ll )1~rg 
Häl'tI, LudwJg VJlshlburg 
Hiiusel', PhiIipp Orb 
PI'eussen Theresienstr. 3/1. Philosoph, 
Bayern' Schellingstr. 52/4 Theolog. 
" Briennerstr. 41/1 Philosollh, 
Schillerstr. 451J Medicin, 
" 
" 
" 
" ,.
" 
BlUlllenstl'. 23/0 rw. Philosoph. 
Dllchauerstl·. 33/2 Medicin. 
Arcisstr. 33 1 r. Philosoph. 
Dalllenstillsg. U/2 11 Jllrispr. 
AllluliellstJ'. 18/3 Jurispr. 
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Häusslerl Xaver Obel'staufen Bayern KarIsh·. 18/1- Philosoph. Hafner, oseph Regensburg 
" 
Amalienstr • .fO/O .Jul'ispl·. 
Haggenmüller, Alex. Gl'öllel1bach 
" 
SehcIlingstr. 10/3 Jurispr. 
Hagl, Sebastian Gallellegg 
" 
Sehcllingllh'. 20/1 Philosoph. 
Hailldr, Joh. E. ~lünchel\ 
" 
Schwanthulcrstr, 88, .Jul'ispl'. 
Haindl, ~Iax Bodenwöhr 
" 
(;ornelillssir. 18/1 Jurispr. 
Halder, Anton München 
" 
l\laxillliIiallcum Jurispr. 
Halenke, ~l'allz Passau 
" 
GIücl\str. (la/I Jurispl'. 
Halenke oseph Rotti~nkil'chen " Augustcnsll'. 2/3 nIedicin. HaIler, .loseph 
" 
l{iic!u:'lbiiekerg.la/21' nIedi,ci,n, 
Halm, All'red nIüncllen 
" 
AI'Clsstr. :i12 1'. MedICIII. 
Halm, 'l'heodor 
Wa'ldsassen " 
FI'ühlingssh'. 20/3 .Jul'is~r, 
Halllann, Heinrich 
" 
Gcorgiunulll. Theo og. 
Hamlllerie. Jakob Weitersweiler 
" 
SchiIlCl·stl'. 33/2 nIedicin. 
Haneberg, Joseph Sonthofen 
" 
'l'unnellstr. 11/3 Jurispr. 
Hanf. lIIux Allersberg ,- Seil wunthalerst, 42/:>' Philosoph Hardei', Theobald Waldstetten 
" 
nJ üllerstr. (J Philosoph 
Harster, V\'i1helm Ellillgen 
" 
Adalbertstl'. 11/2 Philolog. 
Hal'tmann, August 1Ilünchen 
" 
Luiscnstr. '2/1 Philolog. 
Hartmallll, Oscar 
". 
" 
lIIaximilianeulll Philosoph 
Harzmann, Michael Yiercth 
" 
Adalhertstr. 3/2 Juris~r. 
HaseJmayer, Joh. Ev. Dürrw8ngell 
" 
Dachaucl'str. -1!1/3 'fheo og. Hasenclever, Peter lIIünchcll ., Obel'unll'er ,) 6/1 Cumcral. 
Hasler Dr" Ferdinund 
" " 
Selldlillgcrstl'. 63 .Jurispr. Hasler, Hermalln nIüli~hen " 'Rosenthai 3/3 PhilosoJlh Hassold, COllslantin 
" 
SOKhienstr, 4/2 Philosoph Hastreiter, Joscph nIiiuchcn 
" 
Sc lönfeldstr. 11/1 Medicin, HaItier, .10h. Ev. Augsburg 
" 
TürkeIlstI'. Oll;} t. .Iul'ispl'. Hauber, .Ioseph Arustorf 
" 
Findlingsstr. 1/1 Medicin. Hauer, Eugen Aug·sbury.; 
" 
Theresiellstr. 8/2 Jurispr. Hang. nlartiu Oberstau 'ell 
" 
AlIlaliellstr. 22;1 Philosoph Haupt v .. Friedr. B!lmberg 
" 
Ludwigstr. 3/01'. Jur!spl'. Hauser, Joh. Georg Stratwies 
" 
Türkcllstr. 5012 JUrISpr. Hautmulln, Geol'g Bodellwöhl' 
He'Jsen 
COl'neliussh'. 18/1 .Iul'isp.l'. Hebberlillg, nIax Dal'mstadt 
.Higerstr, 3e/ i Chemie, Hehherling, lIIax Augsburg Bayern Kaufingerstr.10/2 11 Jurispr, Hecher, JosefIh Ismallillg 
" 
Theatiuerstl', 49/1 Jurispr. Hecht, Carl lax Zwpibrücken 
" 
Schellillgstl'. 42/1 Jurisjll'. Heckei, Carl August Bamberg 
" 
SchwubillO' 118 Philolog. Beel, Joseph Heimertillgen Sch~~eiz Georgiallu"'m 'fheolog. Heer, Eugen ZUl'zach There~iellstr.60/2rw 'fheolog. Beichlillger, nIartill Burg'uu Bayeru Theresiellstl'. 60/1 JUl'ispr. Heiden. Harduill München 
" 
lIerl'cllstl' 4/2 .IUl'iapl'. Heig'l, Max Dorllwang 
" 
Dultgasse 3 3 Phil~s~)JlI Heilllpel. Ernst COllrad Lindau 
" 
ä. Lund welu'stl'. 12/3 M edlCllI. Hcindl, Gustav lIIÜllChclI 
" 
Hendlillgerg. 12/2 Phal'mac. Heinlc, Alois l{ronbul'g 
" 
Georgiallum Theolog. Heinzing'cr, Knspar llmried 
" 
Georgiullum Theolog. Heinzingerj Johanll N. München. 
" 
Oltostr. 1i/3 Juri~Pt HeHz, Willelm lIIinl'cld 
" 
Seudliugerg. 37/3 nIcdlCllI. Heldlllanu, Franz OberviecIltach 
" 
Schellillgsh·. t;i/3 Jlll'lSr Helfer; Peter Schweix 
" 
SchelIillgrstr. 31/2 Theo og. 
I. 
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Namen. ]{eintatl~. Wolmung. Studium. 
Hell, Joseph Possau Bayern Damenstiftsg. 15/3 PhHosoph. 
Hemmer, Cal'l Otterberg "Amaliellstr. 37/1 Theolog. 
Henle, Wilhellll Regensbul'g "Türkenstl·. 711/3 Jurispr. 
Henuelllnun, Julius München "nIüllerStl·. 460/0 nIedicin. 
Herberth, Il.arl Frankenthol "Schomlllel'g. 80/2 Medicin. 
HermanlI, EI'lIst München "Türkenstr. 62;0 Philosoph. 
Horl'mann, Elllil JIshofen In " .Maxilllilianstr. 5a Pharmllc. 
Herrmllnll, Franz Berg "Amaliellstr. 54/'1 Philosoph. 
Hel'rmullll, Joh. Carl TlIrnunIagureIl 1I1llän WieselIstI'. 4a Chemie. 
Hertter, Hermanll Landshut Bayern Schellingstr. 52/1 I. Jurispr. 
Herz DI'., Ferdilllllld St. lug'bert "Reichenlinchstr. 37!J nIedicin. 
Herzog, .Joseph Wolkortshofell" Adolbel'tstr. 10/2 JIII·isllI·. 
HCllSS, Fcrdinllnd München "Dultpl. O/i Dredicin. 
Heyecl\, Johallllcs I{aiscrslautern " Sonnenstl'. 1,1/0 J\ledicin. 
Heym, Adolf Stauf "Alllaiienstr. 43/1 I. Jurispr. 
Uiemer Ludwig Reisbach "Dachallersh'. 61/3 PhilosOllh. 
Hiersteher, Robert München "ä. Luudwehl'str. 8/2 PhilosOllh. 
Hiel'thes, .JlllillS Kusel "Sendlingerthrpl. 4/2 Medicin. 
Hildebrllnd, Fl'anz Stamsried ,. DlIItpI. !)/t JlIrispr. 
Himmelsstoss, Franz ß{ünchen "Thel'esienstr. 57/2 JlIrispr. 
Hingsamor, Emeran Frelldenheim " LOllisellstr. 10/0 Medicin. 
Hinterbul'ger, Joseph Eichstiitt "Adalbertstr, 1 i/3 1'. Jurispr. 
Hipp, Joh. B. Lellterschncll" Gcorgianllm Theolog. 
Hirsch v., HllgO Miinchen "Theatinerslr, 32/1 JlIrispr. 
Hirsch, Carl DIath. " ., Frauellhoferstr. hl/3 Phurmac. 
Höchstettel', l\ar1 " ,. Nellhauserg. Hi/3 JlIrispr. 
Höck, Caspur " ,. Lilienstr. 60/0 Theolog. 
Höll, Carl " Erzgiessereistr.46/J JlIrispr. 
Höller, Carl Tölz" "Heustr, 8/1 ~Iedicin. 
Höfler, Constantill" "Heustr. 8/1 Pharmuc. 
Höller, ßlaximiliall " HClIst!·. 8J1 Medicin. 
flöger, ,Ioseph H~:nbuch "Georgimmm Thcolog. 
Hölz! DI·., Johunn J\lünchen "Schonfeldstr. 6/1 Medicill. 
HÖI'hulllmCl', Paul Aichach "Theresienstr. 10/4 Philosopll 
Hörl, Joseph Pllrl,stl'in "Türkcnstr. 14/1 Jurispr. 
Höl'manll, Max Stadtamhof ,; Selldlillgerst. li/3 Jurispr. 
Hörlllunn v, Otto München "Lanclwchrstr. 16/2 ßIedicin. 
Höss, Fr. Xnv. Altomünstcr " Thalkirchncrstr.2/3 Philosoph. 
Holl' v, d" Hubert Erl,elellz . Prellssen Friihlings!.r. 15/3 Jurispr. 
Holfmunn, Cnd Rpeyer Bayern Adalherlstr. !1.~/2 Mathem. 
Holfmunn, Matthias Dliinchell "nliiIIerstr. 52,3- Jllrispr. 
Hofherr, Anton Sarchillg "Theresienstr. !11/4 Philosojlh 
Hofmann, Ernst I\liinchen "Jlraximilianstr. 20/3 Forstw. 
Hofmann, FrRnz Adolph" "ä. Landwchrstr. 12/1 JlIcdicin. 
Hofmann, IÜlI'l " "Barl·erstr. f./I JlIrispr. 
Hohbach, Wilhellll " Schommerg. 8/1 JIII·isJlr. 
Ho)ullanll, Edllal'd Sc~~vabacb "Sclldlingerg. 21,1/1 Jllrispr. 
Holrlerl'ied, Thomns Fl'allkenried " TheresiclIstr. 18/2 Philosoph, 
Holl, Georg Allgsburg "Amaliensh', 58/0 PhilosOllh. 
HolI, Joseph Aretsried "Georgisllum Theolog. 
Holl, Rarl 1I1iil1Chell "Schöllfeldstr. 4/1 rw .• JIII'is\lr. 
Hollllbacltel' Nikolaus Birllbacb "SchelIillgstr. 17/1 JlIrispr. 
3'" 
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Name~., HeimatTt. H'olmu'IIg. I Studiul/I. 
Hollweck, Josepll Schwarzellbacll Dayern' Theatinerstr. 52/3 I JUl'jspl'. 
Hopfellbeck, Franz Stadtamhof "\ Amaliellstr . .10/1 .Jm'!spr. 
Horchler, Adolf Regensburg , Amali~llstr. 65/0rw. Jm'ISpl'. 
Hornstein v., Ed. Sigm. GI'Ünillgen WürtemTIerg l Scbelhngstr. 7/2 Land",. I Hostinsky, Odokar Prag Böhmen Darerstr. 10n/2 J. PhilosOI' I. 
Huber, Anton IIIel'bcuren Bayern Amalienstr. 59/21'. Philosoph. 
Huber, Chl'istian Oürkheim "Schommerg. 2/1 Plul?s.oPh. 
Huber 01'., Carl Speyer "Allge.lll. I{roukenh. nIe4lCllJ, 
Huber, LOl'ellZ nlünchcn "Amahenstr. 3'1/3 .lur!spl'. 
Hüber, Eugen " Landwehl'str. 11i/3 I, ,JU~ISPI'. 
Hübber, Theodor Oilli~gcn "Rumfordcrstr. 7/3 I Plulosoph. 
Hübner, Gottfl·jed Landau "Türkcllstr. 52/1 PhiloSOIJh. 
Hübner, Johann DinkclsbiihI ,,!{llöbclstr, 5/2 I'W. Math.Cl}1. 
Hiittingcr, Antoll Simbach b,/B. " HChwanlholel'st.16/1\ nt~dICJll'J 
HüttIe, nIartin Siggen ,,'fiirkellstr. 8/3 1. Plulosop I. 
Hug, Viclor Giinzburg a./D. " Theresienstr. 5/1 rw. Phi!0soph • 
. Humbert, Carl DÜl'kheim "MoximiJiansstl'. 4b/l Jurlspr. 
Hummel, Heinrich A ug'sburg "OUost.,. 5/1 rw. JUl'ispr. 
HU,llglinger, Ludwig Ostel'hofcll "Schellingstr. 49/01'. Jurjspr. 
Hundt Graf v., Fera. Olienberg "Amalienstr. 4/1 Jm'ISpl'. 
J. 
Jacob, Otto 
Jacobi, Oscar 
Jacubezky, J\1ax 
Jägel" Hugo 
Ibell v'l Carl Id'e, Helllrich Wilh. 
Hg, Karl 
IlImg, Wilhelm 
Ilmer, Valentin 
Jocham, Joh, 
Jodl, Friedrich 
Jolly Dr., Friedrich 
Jolly, Jutius 
Juncker, Carl 
Jurischits, Alilan 
Kürlinger, Kajetan 
Kailldl, AdolJlh 
Kaiser, Joh. Bapt, 
Kaiser, Sebastiall 
Kok~riotis, Chrestos 
ßerching 
Hersfeld 
l\Iiinchen 
Lnlldshut 
Wiesbaden 
Bllrghaun 
Friedberg 
Velburg 
Bozen 
Mindelheim 
Miinchen 
" 
Bayern Rosenthnl 3/2 
Preussen Schellingsstr, 17/2 
Bayern Gliickstr. 9a/1 
" SchelIingstr, 23/3 
Preussen Schellingstr, 3!1b/0 
" AdalbCl'MI'. 3/3 
Bayern Georgianum 
'1 Maximilianeum 
'1 iJ'ol M athiIdellstr, 5;2 I. 
Bayern Hchellingstr. 10/3 
" Blumenstl'. 7/3 
" All!!'. Krankenhaus 
" "Luawigsstl'. 27/2' 
Welters,"el'ler J" t 7/1 ' "agers r. 
Schabaz Serbien Al\lalienstr, 32/3 
ßuyerbach Boyern Amalienstl'. 63/1 
Gl'ussau "Schönfeldst. 4 rw. 
Ge.isenfeld "Sollnenstl', 26/0 
Geisenfeid ,Ncuhauserg, 1/3 
Tripolis Griechenland Amalienstr. 33/1 
Philosoph. 
Philolog. 
Jurispl', 
Forstw. 
J llI'ispr. 
Philolog. 
Theolog. 
Jurispr. 
Medicin. 
.Jul'ispr, 
Philosol1h. 
nIedicill 
Philosoph, 
'l'heolog. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Medicin, 
Philosoph. 
Jurispr. 
Natu1'\\'. 
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Namen. Heim(J,th. Woltmmg. I Studilllll. 
Kammerknechf., Karl nlÜllc!ten Bayern Königinstl'. 17/1 JUI'ispr. 
!{ammerer, Alfi'ed " "Ludwigstl'. 14/3 Jurispr. 
J{arl Dr., Johulln nlötzing ,. ä. Landwelu'stl'.8/0 Medicill. 
Karl, Leollhard Ansbacll "Dlaximiliansstl'. 5c/1, Philosoph. 
Karl, Pani Ettel'zhausell" Amalienstl'. 41/1 I PhilosOI,h. 
Karner, Rarl Theodor Ampfing "Schommerg. 2,2 .Jurispr. 
!{as!ner, Joh. Nep. Amberg "Gahelsbergl'st. 'l 6/1 r. Jurispr. 
JülIlfmalln, Otto Diessen "Alllalienstr. 63/3 Philosoph. 
I{aulhach, HelTlnann München "Ob. Gartenstr. 16.\· Philosoph. 
Kayser, HerrlIlaIln " "Sonnenstl', • Dledicill. 
I(eck, Ludwig Allg~burg "Alllaliellstr. 43/1 JlIrispr. 
Reilberth, Joseph Weiden " Alllalienstl'. 60/0 Jurispr. 
Kellermalln, Antou Amberg "Thai 65.'3 JlIrispr. 
I{ellnberger, RlIpert WaIlcl'sdorf " Adalbel'tstl'. 16/2 .Jnl'ispr. 
Kellner, Elhard München "Türkellslr. 38/1 Medicin. 
Kellner, Hermann BUI'g-hausell ,,~cholllmerg. '11/1 M(,dicill. 
Relll\)ter, Lotbar Lalllilgen "ßlllmenstl'. H/3 Jnrispr. Kes~ er, Adam Martinshöhe" Geol'gianulll Theolog. 
I{elterle, Hans MÜllchen "Kl'euzg. 12/2 Pharmac. 
I{eyser, Kar! " "Göthestl'. '1/2 JUl'ispr. 
Keyssler, Heinrich Bayreuth "Herrnstr. 300/2 Jurispr. 
I{iessling, Friedl'ich Bussboch "l{öniginstr. 18/1 Jurispr. 
Kinzel, Alois I{empten "Georgianum Theolog. 
I(irchbaul', Joseph Rennertshofell " Glüc.!,sstl'. 911/4 Jl1rispl'. 
Rircltberger, Sehastian Tel!.'ernsee "Amalienstr. Id/2 Theolog. I{Ja~s, AlltOll Diflillgen "Amalienstr. 1o~/2. I. .Jurispr. 
l{]elll Dl'., Jakob München ".schü!zens!r. 10/21. Medicin. 
I{\einer, Valentin Hürben "Alllalienstl'. 2/2 Philolog. 
mever, Friedrich Duisbl1l'g Preussen Schellingstr. 31J3 .Jurispr. 
{{nab, Johann Gg. Heidenheim a/H. Bayern SchillerstI'. 44/2 rw. Medicin. 
I{nappe, Wilhelm Balllherg "Alllalienstr. 68/2 Jurispr. 
Knaus, Allton Regells]jurg" Mariellpl. l:i/1 .Turispr. 
Rnaus, Joseph ßlinfeld "Türkenstr. 105/1 Jurispr. 
l{neblm', Wilh. Coblenz Preussen Scholllmerg. 2rw. Theolog. 
l{niess, Carl Peter Schweillful't Bayern Schellingstr. 42/:{ ßIllthem. 
I{lIittel, Theodor Bruchsal Baden Alllulienstr. $O/f. Ca~eral. 
I{obcll v.t.Friedrich München Bayern G1ückstr. 10a/3 .hll'lspr. 
Koch v., Heinrich Rohrbach "Ral'lsstl'. 7/2 Lan~\,: .• 
I{och Ludwig München "OdeonsR!. 2/2 nledlclII. 
I{öck', Carl Landshut "Senn~felderstl" 5/2 M~dicin 
Röck, Castulus Petel'skirehen" Amal!enstr. 40/2 rw. Ph!loSOI,h. 
I{öck Jucoh AsbncIl "Amahellstr. 1/1 Philosoph. I<öck~nbergel', Karl Regensburg "There~ienstr. 13/2 ~\Irjspr. 
Rög'el, J(iSeph "Yeissenhol'lI" Georgulllulll. flH:olog. 
I{öO'ler, Johanll Bayreuth "Rosen~hal 1/1.1. Jurlspr. 
Rönner, Joseph München. "Georg!allum Thc~!~g. 
König, El'IlllZ OggershClIll" Schell!ngstr. 7/3 nledlClII. 
KöniO'sbergel' Franz Ebersbach "GeorgJanum Th~olog. 
Köppbel Joseph Eichstädt "Glüclisstr. 4/3 PIII!osoph. 
I<öppeI; SiglllUlld nlünchen ,t Heustrasse 22/3 rw. JIIl'I~J1r· 
Köpplel', Eduard Wiesbaden Nassau Barer~tl'. Ib rw. Dlc~lClII. 
Köl.te, .Max Wilh. Betzellstein Bayern Amahcnstr. 48/1 JnrJSpr.. 
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Namen. lIeimath. Wohnung. \ Studium. 
Kösslel', Joseph Dirlewang llayern Theresienstr. 'lf3/2 I. Phi!osopll' 
Köster Ernst DÜl'kheim "Kaufillgel'g. 32/3 JUl'I~P!' 
Kohl, JOh. Bapt. Schmalnohe "H. Lundwehrstl'. 4/1 Me~lClIJ. 
Kolb, Gustav l\Iünchen "Ob.Schönfeldstl',la/1 ,Tur!spr. 
Koller, Wilh. Regensburg "Maximi lialleum. Jumpl', 
KoIler, Wolfg. " Thai 05/3 Jurispl', 
Kollmann, FranT. Ros'~nheim "Amalienstr. 68/2 JUl'ispr. 
KoIlmann. Georg Roding "Fruuenstr. 2/0 I'w.II JUI'ispl'. 
Kollmllnn, Oscar l\Iünchen "ßuyel'str. 7b/2 Philosoph. 
Kollmayr, Samuel Cham "SchelIinO'stl', 41i/2 JIll'iSPI', 
Kopp, Joseph Sulzbach "Tül'kenstr, 77/3 1. Philosoph. 
Kopp, Max Schwabing" Schwubing 109/1 Philolog, 
Kormanu, Michael Engelsdol'f "Amalienstl'. 59/1 Philosopb 
Korntheuer, Andl'cas Ziemetshausen " Hel'rnstr. 22/0 Philo~oph. 
Kourimsky, Leopold Ober-Cerekwe Böhmen Marsstrasse 161 1. Che,!1\~. 
Krät:l;, Heinrich l\Iüncllen Bayern Heustr~sse 'UfO. 1\1 e11clll, 
Kralft v., Frauz Passau "Thereslenstr. :{j2 Jurlspr. 
Kruft v., Hugo München ,,!{nöbelstl'. 11/1 StaatsW. 
Krumer, Johmm Sehlutt Schweiz Adnlbel'tstt'. 12/2 Pharmac, 
Kratzer. Eugen Il'see Ba:yel'n Schommerg. 10iO r, l\Iedi~in, 
Krell, Paul Stuttgart WürttemberO' Amalienstr. 35/2 Archaol. 
Kremileihuber, Joh. B. 1\lünchen Bllyer~ Barrerstl'. 1011/2 r. Phil?s.oPh. 
Kreuzeder, Rudolph Kletthnm "Thalkirchnerstr. 3/3 l\ledICIß. 
Krick, Georg AItellballz "Schellingstr. 37/3 JUI'~spr. 
Krieger, Paul DeggelldQrf" Selldlingerg. 6/3 JlIrJ~pr. ~~i~~~:::IlK~~l ~arl ~:~ptell :: ~:r:::~;:sl~ 5/2 J~~r;;:~I. 
Kronseder, Franz Xav. Straubing "ßarrerstl'. 'IOf/1 I. JUl'isp". 
Krug [Ir .. Friedricil Regensbllrg " Heustr. 8/2 Medicin. K~ug, G~org . Regensburg "Hellstrasse 26/1 Ph!,osoph, K~!hlewelll, GlIldo NÜl'nbcl'g "AmaIienstr. 27/0 Ph,lolog. 
Kuhn, Peter Oggersheim Adnlbel'tstr 1l.'/1 'l'heolog, 
K!!hnlein, Ad. Franz SlIlzfeld a tnI. ,:' Türkenstr. 4810~ Jur!spr. 
Kurschner, Gustav ~ül'lIberg "Amlllienstl'. 20/1 Jurl~P!" 
Kugler. Jo~. Albert ßerghausen "Sternstr. 2/:~ lIIedlcl1I. 
Kund v., Bela Ta i S:I; Ungarn GIückstr. 1 b/1 Cameral. 
Kunkel, Joh; P.llul Seppenkomm Bayern Amuliellstl'. 49/2 Theolog. 
Kuschel, HelllrlCh Eisel'sdorf Schlesien Georgianum 'l'hcolog. 
L. 
Lachenmayel', Jo;eph 
LaCher, Hans 
Lacher, Joharlll 
Lä!lgenfelder, Gustav 
Latner, ,Joh. 
Lammei, Ludwig 
Landauer, Sumuel 
Milldelzell 
Kempten 
Hohenwlll't 
ßurgfm'rnbach 
Lain 
WaIIel'stein 
Hürben 
Bayern Georgiunum Thcolog, 
" SebastiuIIspl. 3/1. ,ll1l'ispr. 
" Herzo~-l\laxbrg. 3/0 Phi!OSOllh. 
SchelhnO'stt·. 36,2 Jl1I'ISPI'· "1IInrsstr."'21l/:~ Philosoph. 
" Landwehrstr.31/3 JUl'ispr. 
:: Thentinerstr. 3/3 Philosoph 
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Namen. IIeimatk. fJTohmtng. r liltu(]iIl1ll. 
Lang, Fl'iedl'icb Wegscbeid Bayern Rosenthai 15/3' JlIrispr. 
Lang, Joballn München ,,. Hel'rnstr. 35/1 .Turispr. 
Long, Oska,l Winzingell" Wllrzerst,r, 21{2 Jllrisj'l'. 
Laszewsld, Heliodor Danzig Prellssen Georgianulll 1'heo og' 
Lallg'witz, Jgll. HeinI'. nlariellou "Georg'iulllllll 'l'heolog. 
LOllterbachel', Carl nIaillburg Bayern MüHel'str. 45b/l I. I:'lwrlll8c. 
Lebling, Carl München "Promenadestl·. 15/3 Philosoph. 
Lechller, Luitpold " Promenudepl. 15/3 Philosoph. 
Lederer. Stephan Wa'~henheim " Adalbertstl'. 12/2 'l'heolog. 
Leeb, Emil Pas~!1lt "Frühlillgsst. 20/3. Philosoph. 
Lehner, .Joh. Christoph Weiden "Schellingstl'. 30a 21. Jurispl'. 
Lehrnbecher, Ignaz Hchwarzhofen " Schwallthalerst.16/1 Medicin. 
LeibI, Cal'l nlünchen "Hollnenstl'. 6i!l Philosopll. 
Leichtenstern, Otto" "Blumenstr. 27a/l nIedicin. 
Leilllbacb, Hugo Augsburg "Schellingstl'. 43/3 Philosoph. 
Leinsinger, Jalwb München "Sendlingel'lndst,51/1 Philolog. 
Leitenstorfer. Anton Wattersdol'f " Sulvatol'str 3/4 PhiloS01Jh. 
Lenz, Heinrich lIIiinchen ,,'nIaxillliliansstl" 20/4 Jurisllr. 
Lel'lllann, Wilhe!m Krollach '1 Löwellgl'ube 4/2 .Turispl'. 
Lessel', W. O. W. Humblll'g HomEurg Schellillgsstl'. 52/2 Jurispr. 
Letter, Albert Oberaegeri Schweiz Lüwengrube I !f/4 nlcdicin. 
Leutgeb, Joh, Bapt. Passau Bayern Adalhertstr. 10/2 Pharlllac. 
Lewi, nJox' Floss " I Schellingstr. 13{3 Philosoph, 
Libinues, ,Töhanu Passau "Geol'giouulll Theolog. 
Lichtensteiger, A!ois Rikenbach Schweiz Theresienstr. 5/2 Jurispr. 
L!chtenstern, Joseph Au~sburg Bayern Damenstftsg.13/3rw. ~ledicin. 
LIederskroll, v. Adolph Müncllen "Schwanlhalerst. 91/3 Jllrispr. 
Lieg!, Stephan Schönmel'illg" LudwigslJ'. 27/3 Philosoph, 
Lillllller, Edmu'd Haibach "Wurzerstl'. 8% rw. Philnsoph. 
Limlller, Johallll München "nlühlg. 5/2 J\1edicin. 
LindclIlalln, Geol'~ Rottenbul'g "DiclIel'sg. 5/i Medicill. 
Lindenfels, Gust, J:il'h v. Ansbach ,,'l'hel'esienstr. 83/1 Jurispr. 
Ljndeul!leyel', C8I'1 G. Uhu Wurtemberg DIlItplutz 8/3. Ch~mie 
LlIldllleI el', Geol'O' München Bayern Entenbachst. 5b:i/2 ,Jlll'l~pr· 
L!ndllel', Edual'd b Waldfischbach " ä, L~1I~\~'ehl'str,12/li nIC~ICIlI. 
LlIldncl', Jakob nlünchell "M aXllIuhallsstr. \) 3 r. JUl'lspr. 
Lingg, nlax Ncsselwong'" Geol'giallulll Jurispr, 
L!nglllann, Joseph Co~l~uz Prellssen 'l'hcl'csie!Jstl'. 5/2 JUI'!SIJr. 
LIPP, Albert FreI Sill 0' Bayern DmncnstJftsg, J 3/1 Jur!spr. 
LipPlllann, A dolph Lnlldsh~t "FrUhlingsstl'. 25/2 JlIl'lspr. 
Lodte\', Gnstav Hchwabmünclwll" Schommerg 14/U Ph~rmac. 
Löcherer, GcorO' Filldcnan "Adalbcr~st. 2a{1 PllI!osoph, 
Löher, Christia~ Podcrbol'n Prcussen Schw,abJllgl'lndst 9/0 JUI'!spr. 
Löw, Theodor nlünchen Bayern Aml!hcnstr. 36/0 JlIl?spr. 
Löwe, Fl'iedl'ich Schweinful't " LOUlSenS~l', 7/1 PIJJI~~?ph, 
Löwenfeld Leopold München "Utzschncldcrstr. I/I MedlCllI. 
Löwenfeld' 1'heodor UtzschllCidcl'St, I/I 1. Philosoph. 
Longay v.' lUelchior Peslil UI:g.al'n Ther.es!<;nst, 5/1. SI~at5w. 
Loose, Ludwig Aug.bl1l'g Bayern MaxI!11lhone~m Ph~!osoplt 
Lotlenberger
i 
Georg Vohenstrauss Bayern Amahenstr. 99/0 ,llll!spr. 
Luber, HeulI'lch nJÜllchen "Blumellstl'. 13/2 ,J,urls~r. 
Ludwig, Joh Nep." "Schl'amlllerg. 1/2 (,hellllC. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I ~tll(uum. 
Lüderitz, von, Rudolph lIIünchen Bayern Luitpoldstr. 8/1 
Lupin Frh. v" Albert" " Dultpi. 11/3 
Techno!. • 
Philosoph, 
lIIedicin. 
Philosoph. 
JUl'ispl'. 
Lurz, Albin Kirchschöllbach " Schwallthalerst. 18/1 
Lurz, Georg Friedr. Lohl' "Amalien&tr. 65/0 
Lutz, Johaun Kirchroth "Löwengrube 3/3 
M. 
Mänd!. Albert Wessobrunn 
Miirklstetter, Theodor 1I1üllchen 
lIIiil'Z, Auton 
1I1iissenhausen v., Ltpld 
lIIaa-g, Rudolph 
Mahl, Johallli 
Mahler, Alfred 
,. 
,. 
Pött~es 
Weisseuhorn 
Willuweiler' 
VVurmaulIsquick 
Maier, Johann Joseph 
l\laier, Wilhelm 
Maillot de Ia Treille 
Frhr. v., Emil Speyer 
Maisch, Job. Bapt. Burgau 
Manthey-Dittmar v., A. 1I1iinchen 
1I1artin, I{onl'ad, Aichach 
1\18I'tin, Ludwig Kelbeim 
lIIassa. David München 
Bayern Sendlingel'g, 18/2 Philosoph 
" Theatinerstr. 15/3 Philosoph, 
"Georgiauum Theo[og. 
" Gabelsbel'gJ'st 18c/3 Phil~s.oPh. 
" Sendliugel'thrgr. 5/1 Medlclll. 
" Ri ndel'ßlarkt 16/1" I Phil~s.oPh, 
" Hchillel'tr. 29/1 1IledICIIl. 
" Residenzstr. 5/4 Philo[og. 
"Georgianum Theolog, 
" Tiirkl~llstl'. 76/2 JUl'isp\'. 
" Schillerstr. 36/2 Medicill, 
" JHaximilianstr. 7/0 Natlll'w. 
" Residenzstr. 711 rw. Philosollh, 
" Thel'esiellstr, 18/3 r. JUl'ispr. 
1\latejils, Swetosar I\i'ogujewaz 
May, Joseph Hlldllmllr 
~, J(al1fiu~e\'str. 33/1 .) urispr. 
Serbien Schelhngstr. 10/2 ,Tl\l'ispl', 
Preussell Amalienstr. Mi/U MlIthem, Jllayer, Ferdinand Roding 
Mayer, Frallz XIIver " 
1\Iayer, Fl'iedl'ich Regensbm'g 
1Ilayer, Gustav Slleyel' 
lIIayer, Heinrich Regensburg 
1IIayer, .lohulIll Bellenberg 
Mayer, Job, B. Dorfen 
1Ilayer, Joseph Al. Mattsies 
Mayr, Albert Pollillg' 
Mayr, Kal'I Pfarrklrcllen 
l\layr, IIlichael Forst 
Mn}'r, Robert Lauillgen 
Marrhofel', Xaver Aindhng 
1Ileller, Alois Weiden 
1Ileilldl, Ernst W olnzuch 
Meinei, Geol'g Hof 
1I1ellel', Clemens 1Ilüllchell 
!llenzillger, Alois Hllunswies 
Merzbacber, Sigmuud Niirnbel'g 
1IIetzge\', Joh. Gg. Bllyreuth 
Meyer, Alfred München 
Meyer, Carl Ausbach 
Bayern Theresienstl', 59/3 1I1edicill, 
" 'fheresiellstr. 59/3 Jurispr. 
" Schellingsst. 13/3 JurislJr. 
" Amaliellstr. 58/2 Philos(lph, 
" Schwanthuh'str. 75/1 1I1edicin. 
"Georgianllm Th~olog. 
" lIJÜllel'str. 45b/0 JlIl'l~rr· 
" 1Iliillel'str. 3 Me~JCl\I. 
" Jiigerstl'. 3e/3 JUl'lspr. 
" Gabelsbergerstr. 8/2 ,J nrispl'. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Geol'O'janum Theolog, 
Eiselfmnnnsg. 4/3. PhilOSO,JI,I. 
Schellilltl'str, 53 0 Philosop I, Rosenth~1 17/0 rw, Philosoph, 
Odeollsplatz 1/3 r. Ju~isr' 
Schellingstr. 10/3 Plnlo ogi 
COl'neliusstl'. 7/0. Phi!oSO\ll 
Scltellingstr. 48/0 J u~lsrr. 
Löwengrube 22/1 PIII!llSOph, 
Ottostl', 12/2 J l\l'!spr. 
Müll~rstl·. 24/2 JUI'!SPI'· 
Amalienstr. 27/2 Jurlspr. 
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Namen. lfcimath. ·Wohnung. I I Sturlium. 
I1leye1'. Edullrd Nüruberg Bayeru Theresienstl·. 17/2 I', Jurispr. 
Meyer, Wilhelm Speyer "Adnlbel'tstr. 10,0 Phi/olog. 
1I1eYl', Augustiu Augsburg "Königellstr. 181 Philosoph. 
Micheler, Georg Amberg "Theresienstr. 75/2rw ,/urispr. 
lUicheler, .Toseph Amberg " " ",Jurispl'. 
lIIichelel', Peter Billeuhausen "Georgianum Theolog. 
I1Iieezkowski, Leo Ciborz West-Pl'eussen Amalienstl'. 18/1' Theolog. 
1Iliedreieh, Frallz Mertesheim Bayern Schönfeldstl'. 10/2 Theolog. 
MilIeI', Johallli Howallgcll "Georginnum Theolog. 
Mittermayr, Dominieus Schnaitsee "Lalldschaftsg. 12/11' Medieill 
lIIook, Kurt Bergzabern" Schwanthaler 8j/3 Medicin. 
Möderl, 1IIiehael Unteratting ,. Muximiliunstr.l0/5I, Philosoph. 
Moerke, Leo Lobsens Posen Fäl'bel'grabell 3/2 Theolog. 
1IIöl'z, Alexander Augsbul'g Bayern Schillerstr. 32/1 Medicill, 
Mohl, OUmar Tüliingen "Gabelsbergerstl', 17 JurispI·. 
1Ilohl', {{arl Th. I1besheim .Jägerst.r. 7/1 Jurispr. 
I1Iolitor, Carl Wiesbaden B~den Amalienstr. 71/2 Jurispr. 
I110rgelll'oth, Cllrl Bamberg "Amaliellstl'. 83/2 Jurispl'. 
Morgellroth, Hermallll" "Frühlingsstrr. 15/5 Lalldw. 
lIJoser, Heinrich München "Bruderstl·. 4/1 Jurispr. 
Motter, Nm'eise Tennn Italien Schwunlhalrst.7:ijOI. M edicill. 
lIlottes, Fl'iedl·. 111. Regensburg Bayern Lundwehrstl'.25/2rw. IIledicin. 
Mottes, Ge'org ., LöwellO'rube 23/2 ./urispr. 
Muck, AdoIph GreJing ;, Fl'anenFtoferstr. 1/0 Jl1rispr. 
lIIühlbauel'. Joseph Kummersdorf " Adalbert.st. 3d/:? r. JlIrispr. 
Müller, Anton Altötting "Rindermnrl\t 6 1I,/1 JlIriSP1·. 
Müller, August lIlünchen "Sophiellstr, 4/3 rw. Philosollh. 
Müller, Edm. NÜl'uberg' "l{unulst.r. 31/2 Jurispr. 
Müller, Ferdinund Giesing "Sendlingerthorp!.il/2 IIIediein. ~Wller, Franz Tirsehenreuth" Fürstenstl'. 12/0 nIedicin. 
I1Iüller, Fl'iedr. Vohenstrauss" Amaliellstr. 46/0 Jurispr. 
Müller, Georg Fm·th i/Wo "lUaximilillllsst. 15/1 Jurispr. 
111 üller, Georg !{empten "Schellillgstl·. ~~/O Philosoph. 
Müller, Heim'ICh Bnmberg "Tüd,ellstl'. 27/2 .JlIrispr. 
Müller, Jakob 1Ilünchen "RlImforderstl·. 1/3 .11Irispr. 
1I1iiller, JlIlills " "nIarsstr. 2/0 JurispI·. 
Müller, ,Iulius Speyer "Schellingstr. 40/2 Philosoph. 
Müller Frh. V., Karl Augsburg "Glückstrusse 7/1 Philosoph. 
I1WlIel', Ludwig München ., K. IIlaximilinnellm JlIrispr. 
1IlülICl', 1I1ax LUlldshllt "Sendlillgerstr. 511/3 n1ediein. 
MiillCl" Max I{aulHng ." Allgustcnstl', 32/0 Jnl'!spr. 
Müller, Ottmul' Niil'nbeJ'g ,,'fhercsienstl'. 65/3 1'. Jurlspr. 
1IIünclulleiel', Gottlieb Wunsiedel "KarispI. 1'12 ~ .ltl~isrr. 
MlIgg'enthalel', Ludw. Hebel'ls/'eldell " Amahenstt·.II/ll'w. Philosoph. 
Illusterer, Joh. B. Allmallnsweiler Wrtbg. Tüd,enstr. 22/1 Pharmac. 
N. 
Nügele, Olto 
Nulterer, Joseph 
Straubing Bayern ScbWlllltblrs. 28/0 !. nIedicill. 
I<imrathshofcn " Iluidh.Kil'cbenst 17/1 Philosoph. 
Namen. 
Nebelung, Fel'dinand 
Neger y. Ludwig 
Neithnrdt, Robert 
Nett, Joseplt 
Neubauer, Jose'hh 
Neuhaus, A dolp H, 
Neumayer, Fl'iedrich 
Neumn}'r, Ludwig 
NeulIleIeI', Johallll 
Neupert, El'llard 
Ne\', WillleIm 
Niebauei', Joh, Rapt. 
Niedel'lechucl', Mnx 
Niederleuthner, AnIon 
Niedermaiei', Johaml 
Niedel'mayer. Georg 
Niesslbeck, Mich, 
Nieschwitz August 
NobiIillg, Alfred 
Nottllaft Frhr. v" l\lax 
Nüssler, Ludwig 
o. 
Oberhauser, Joseph 
Oberle, Anton 
Ohermaier, Johann 
Obel'maier, Llldwig 
Ochsner, Murtin 
Odermatt, Anton 
Oefele I.<'\'hl'. v" Edm. 
Oettl, Ludwig 
Olofs, ,Joseph 
Osswald, GCOl'g 
Ostermaiel't Theodor 
Oswnld, EUllard 
Ott, Albert 
on, Hel'mUllll 
Ott, Karl 
Oyex, Eugen 
P. 
Pabstmaun, Wellzes!. 
Puchmayr, FeJ'd. 
PachmaYl', I{al'l 
Pailler, Rarl 
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lIeimatlt. Wohnung. I Studium. 
Nancy Frankreich Kal'lstr. 9/3 Medicin. 
Müncheu Philosoph. 
Rchnlfhausen 
Bayern 
Schweiz. 
Bal'erstr. 13/1 
Schillerstr. 42/2 Philosoph 
nrünchell Bayern Gewürzmühlstr, 7/0 PhiloSOIJh. 
DOllallwörtlt 3ledicill. 
Miinster " Pl'eussen 
Henstr. 1 !I/I I'. 
Friihlillgsstr. 17/3 .Jurispl', 
Strnubillg 
Neustift 
Sachrallg 
Pilgrnlllsl'euth 
nJulterstadt 
Kleilleillzenl'ied 
Ailld\ing 
Passau 
Landshut 
Bergltam 
Brunn 
1I1ooshuI'g 
München 
Ambel'g 
EichsUitt 
MünC]len 
München 
Mindelstetten 
I München Bennan 
Stalls 
München 
" 
" 
" 
" 
Bayerll Jii~erg. 2/1 1. Philosoph. 
" 
Sc lOlllmel'g, WO Medicill. 
" 
Oac[laUerstl'. (i'l/3 1. Medicill 
" 
TÜI'kensll'. 71/2 Plwrm, 
" 
Amalienstl'. 34/1 JUl'ispl'. 
" 
Bayerstr. 52/ J JUl'ispr. 
., Neuhausel'g, 1lI/2 i\1edicill. 
" 
'fürkensk. 12/2 I'. Jurispl" 
" 
Finkenstr, 3/1 Jurisjlr. 
" 
Sendlingel'str. 1)3/3 Philolog. 
" 
AmaIicnstr. 50/0 Jurjs~r, 
" 
Georgiallllm Theo og. 
" 
Sonncnstl', 24/3 nIedicin, 
" 
Thel'esienstl'. 2/3 Jurispl'. 
" 
Schellingstl'. 43 2 Jllrispl'. 
Bayern Schülllerg. 1RI1 Jurispl" 
" Prannel'l'g, 20/0 JUl'ispr. 
" Schellingstr, 46/2 JU1:ispr. 
" Jägerstl'. :1b/O Pl\ll~s?llb, 
Schweiz. Wittelsbncherpl. 3/3 M~dlClIl'l 
Vetel'iniil'stl', 1/2 PIJllosop 10 
Bayern AmaIiellstl', 61{1 Phi!oSOIJh. 
" Utzschnci<lerst, 3/21', JUI'!spr. 
Amalienst\'. H/1 JlIl'IS\lr. 
Ama!i{!nst\', 78/1 'fheolog. " 
" 
" 
Miestach :: 
Bayreutb " 
Neuhauserstr 41,0 Philosoph. 
Amaliellstl', 4:-1/2 r. Jl1r~spl', 
Schellillgstl'. 7/2 JUl'l~P~" 
Schillerstl' H/lllledlcUl. 
Neustadt a. W.N. " 
nWnchell 
nIiiIlerstr, '21/0 Jl1ris.p~'. 
Gllbelsbet'gcrst, 0/3 MedlcIll. 
Gössweinstcill 
Pfalfenhofen 
Frabertsheim 
München 
" 
Bayern Schellingstr, 37/3 
" DuHplntz 16/i 
., Oultplatz. 10/ ~ 
" Schillerstr. 20/1 
JUl'ispr. 
JUl'ispl' 
Landw, 
JUl'ispr, 
43 
Namen. IIeimatTt. fJ'oltml1lg. Studium. 
Pangrazzi, Louis MOllte-Classico Italien Schillerstr. 7/1 JUriSPI" 
Panzer AloY!l l\liillchell Bayern Kau fingers tl'. '17/5 Jurispr. 
Pappatlwlasillos, A. Tripolis Griechenland Amnlienstr. 33/1 Philolog. 
Partheimiillel', Jos. Waldsassen Bayeru Schwanthalerst.07/3 JUriSPl'. 
Pal1li, Georg Wiesbaden Preussen Senllefelderstr. 10/2 Mathem. 
Paur, Georg München Bayern Klellzestr. 28/2 Theolog. 
Pavlovic, Alexander Belg'l'ad Serbien Türkenstr. 24/2 Jl1riSIlI'. 
Peugler, Karl JIlünchen Bayern Dachanerstr. 56/1 Chemie. 
PerchtoId, Adalbert Rl1hmanllSfeldell" AdaIbcrtstr. 2e/l Jurispr. 
Pcstalozza Graf, Hl1go München "Karlstr. 51/2 1'. Jurispl'. 
Petermann, Adolph l\lainkur Preussell Arcostl'. 5/1 Mediciu. 
Petcrzelka, I{arl Linkersbuindt Bayern Georgianum Theolog. 
Pctri, Hermann München "Bricnnerst. 21- Philosoph. 
Pettenkofer, Franz Xav. ,. "Hofa/Jotheke:3 l\Iedicin. 
Peyer, Emil Luzcrn Schweiz Ama iens!r. 352 Jurispr. 
Pfeifer, Michael l\lohrenhausen Bayerll Gcorgiallum Theolog. 
Pfetten, Fl'h. v. Sigm. Niedcrarnbach " Sophiens!r. 5b/l Jl1rispr. 
Pfirsting'er, Augustin Flintsbach "Amalienstr. 68,2 JlIl'ispl'. 
Pfissner, .Joseph Regcnsbul'g "Filldlillgsstr. 1{2 Philolog. / 
Pfordtcn von dcr,l{ul't Seeseite "Amolieustr. 9/0 \. JIlI'iSPI'· 
Pigcnot, v., Llldwig Cham "Selldlillgel'str. 111/3 Jurispr. 
Plan!{, Hugo nI iinchen "Bl'ienuerstr. 273/2 JlIl'isPI·. 
PIoner, Si~mlllld J{jt.zingcll "Schelliugstl'. 22/2 Jurispl'. 
Podcwils, Fl'hl'. v., Franz Landshut "Friihlingsstr. 25/2 Jllrispr. 
Poil I, Edllard Ambel'g "Theresienstl'. 75/2 Philosoph. 
Pohl, I{lIrl August Hot' "Selldlingerstr. 1{1 Jllrispr. 
Popajohannu Plntarchos Diwitzalla G!'iechelllalld Türkenstl' . .23/1 Philolog. 
Popp, Adolph Regensbul'g Bllyern Fiirstenst.18/2 ~Iedicill, 
Popp, August " "Fül'stenstl'. 18/2 1Iledicill. 
Popp, Ludwig München "Nel1hauserstr, 14/31. l\fedicin. 
Popp, Rudolf Regcllsbllrg" Fiil'stellstr. 18{2 Forstw. 
Popp, Wilhelm " "Fiirstcllstr 18/2 nIedicin. 
POl'zelt, Heinrich !{ronuch "Amalicustr. 41a/3 .JlIrispr. 
Poschinger Ritt."., Uur. MÜnchen "l{uulingerstr. 4 JUl'ispr. 
Pospischil, Sigmund" "Miillerstl' 2U/l ,Jul'ispr. 
Prager, Joseph Rcgensbl1rg' "Lnlldwehrstr. 26}2 Medicin. 
Prahl, EI'nst Albrecht Huderslebell PI'eussen Amalienstr. 83'1 ,Jl1riSpI'. 
Prantl !{al'l München "Obere Gartenstr. 7}1 Natnrw. 
Prant;er, Albert Regensbm'g "HaidhPreysingst, 'l/I Jurispl'. 
Prechtl ,Johllnn Schrobenhllusen" Färbergl'lIbell 28{2 l\Iedicin. 
Prell Gustav Selb " Lalldwchl'stl'. 12t~ 1'. Medicin. 
Prcstele, Franz Jos, Pfalfenhofen " Amaliellstr. 51/1 Phi.losoph. 
Prinz, Eugen München "Arcostr. 7/~ JlIr!spr. 
Prinz Robert " Arcostr. 7/3 JUrISpr. Pröll~l' Georg Ger~~rsheim" ~chel!ingstr: 39~/Il, ,Ju~ispr. 
PI'oschhel'ger, Johann Nellried ". 1 hnlklrclllJ.~t, ( 3b/1 PllI!osoph. 
Protitsch LasIIr Pocharewatz Serbien Schelhllgstl'. 3.lb/2 r. JUl'lspr. 
PI'Unnel', Johaull Stadtamhof "Tiirke}lstl'. 77/3. P.harm: 
Puchner, Jos ReichenbaII." ~ell?llllgel'str. ,8/,1 1ecb,u?1. 
Puder Heinrich DÜl'kheim "Sclllllerstr. 16/3 I. 111 edICIlI. 
PuilIe' Ludwi... Landshut "Schälflerg. 6 1Ilt!dicin. 
Pl1mm'erel', LJ'dwig MÜllchen ;, Pl'omenlldestr.15/1 Philosoph 
Namen. 
Putz, Allton 
PlItz, Heinrich 
R. 
44 
Heimatl~. lVohnung. 
" 
Bayern Bayerstr. !l/3 
" Bayerstr. !l/3). 
München Jl1rispl'. 
Philosoph. 
Raub, Ludwig Regensburg Bayern Allgustensh·. 50/2 Natnrw. 
Rahenhofer, Josepll Abbach "Theresienstr. ,111/2 JUl'ispl'. 
Rabl, Georg Haimbuch "Adalbertstr. 13/0 nIalhem. 
Ruhus, COI'l Fl'iedl'. Obernzenn ,. Schellillgstr. 10/3 Forstw. 
Rächl, Felix Nellmorkt "SchelliJl"'str. 23/:1 .Jurispr. 
Rächl, Georg Törring "Schellingstl'. 20/1 Philosoph, 
Rächl, I\Iax Ncum!\l'kt "Schcllingstr. 23/:\ JUl'ispr. 
Raith, Vincenz Pl't'eimdt "W estenl'iedrstr.13/2 ,Jurispr. I Ra~p, Carl München "Sendlingel'g. 4i/l Phi!osO\lI, 
Ratzinger, Thomas Rückcriug "Türkellslr. J 4/1 1. JIII'ISpr. 
Rlluch, Gottfl'ied Unterköblitz ,. Tül'kenstr, 71/2 r. Jl1r!spr. 
Rauch, Tobias Amberg "Tiirkenstr, 52/1 JlIrlSpr. 
Raufer, Georg Deidesheim "Adalhertstr. 12/2 'fheolog. 
Rohholz, Anloß ~lilldelheim ,Schönfeldstr. 1{1 rw. Philosoph, 
Robholz, Sill'an Kreenheinstetten B~den l'rühlillgS!l" 31l/i The~l~g. 
Beed, Puul Oska1' Amerika J<arlstr. :1/1 Dledl.C1,n. Regl~r, Josellh Lalldshut Bayern LuitJloldstr. 4/3 Me~tclll. 
RehhngclI, v. Mal'quard Bruncllen "Amalienstl'. '11/2 I. Jl1rlspr. 
Reiber, l\Iagnus MaUsies Geor,rjalll1111 'fheolog. 
Reichellbergel', Alex. Grötschelll'euih " AmalTenstr. :~2/3 Philosoph. 
Reichel't, v:,' August DlUnchen :: Thel'esiellstr. 4/2 r. .Jllr!spl'. Re!gersberg,~r~.v.Hugo" ." Royerstr. Bahnhof:12 JUl'!Spl'. 
Rc!narfz, Hellll'lch Düsseldorf Preussen Theresienstl'. '17/1 JllI:lspr. 
Re!nhardstöttner V' •• K. München Bayern MaximiliansstJ'. 24 l'lulol!lg. 
Re!nhardt, Carl O. A, PliellingellWürtemberg Amalienstl'. 7!1/2 CIH~nl1~. 
Re!senegger, Anton Regensburg ßuyern 'l'heresicnst. Ii 5, 0 .JUI·ISpl. 
RCiser, Albert Augsbllrg Geol'giulIum 'fheolog. 
Reithmait., Joh, Ncp. Sclirobellhauscll:: Amolienstr. 27/0 Theol~g. 
Remsen, Ira New- York Amerika Tül'kenst\., ß2/;~ Chemie. 
Rencvez, Peler Feligny Schweiz Ob. Gartens!r. 16/0 Phil(J~ol'h. 
Rellouf, Eduard Reene Amerika TürkeIlstI'. 75/2 Chelllle. 
ReSCh, Ludw. Math AbensberO' Bayern ThaI IISn Phurmoc. 
ReubeJ, Alois Kl'onoch '" K Maximilil.ll1eum ,lnrispl'. 
Reuschel, ~rnst Londshut :: Selldlillgel'g. 51',/1 Philosollh. R~utcr, JlIhus Helmbl'echfs" ,schclliugstl'. 30e/2 1'. Pha.rIllIlC• 
R!Q. Nlkomedes nIünchen Fiirber1rl'ubcIl 28/2 1. Jm'lspr. 
R!ederj Karl Rosellheim:: PI'ome8odepl. 11/3 Ph'~I'lIIn(l. 
R!edel' e~ Karl München Ad!llbertst". 3/1 .JurJSP\'. 
R!edl, Rtchard Augsbl1rg :: Amaliellstr. 'lI/i Phu,rtnuc. 
R!egelj Joseph Frollhofcn "Amalienst\'. 54/1 rw. Jl1r!spr. R~epl oh Nep. Süllchillg "Amalicllsh'. 7'1/1 \'w. Jtll'l~pr. 
R!etzlel', Joseph Sonthot'ell Schillerstr. <:I 1/2 Me~JCm. 
R!ezler, Karl Müncllen "Duchoucrstt •• 11/2 '/ur!spr. 
Ritter, Carl Huidenbllrg:: Adalbertst1'. 16/2 1'. JI\rlspr. 
Namen. 
Ritter, Joseph 
Hitz, Jos. Anton 
Römer, Adolph 
Römmich, Emil 
Rösch, August 
Rösch, GellrO' 
Röttillg'cr, ,,'7 olfgall g' 
Hohl', Lorenz 
Rosenedel'. Sehastiml 
RoscnIöhller, Max 
Rosllel', Carl 
Ross, COlll'ud 
ROlh, ,Iosepll 
ROlh, J{ad 
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Heimath. lVoll1lulIg, I Stlldium. 
Hörmanllsdorf Bayernl Viktunlienm. 3/1 JllriSPI'. 
Ellillgen "Horgal'tenstJ'. 3{1 nIathem. 
Dirmstein "SehellillgstJ,. 3\1b/11 Philolog. 
Dürkheim "J{Ullfllstl'. 33/3 I, Plltll'mac. 
Gel'me1'sheim ,. Schommerg. 2/1 Philosoph. 
Wettenberg Würtmbg. Georgianum Theolog. 
Lungheil11 Bayern Schellillgstr. 12/1 1'. Jurispr. 
Vellllillgen "Jägcl'g. 7/1 Philolog. 
Ottel'illg "Amaliensh'. 77{2 .JUriSPI·. 
Oberhausen ,,:Fl'ühlillgsstr.24/2 Jurispl'.· 
Freising "Sophiellstr. 6/1 Philosollh. 
München "Al11l1lienstr. 77/1 J\Iedicin. 
BaYl'euth "l\larienp[. 27/1 Philosoph, 
Regellsburg "Rosellg. 6/2 JlIris]lr. 
lUOl/buch "Amnlienstr. 21/1 Philolog. 
Augsburg "eare DuIlArmi 2 Jurispr. 
Mindelbeim "GeOl'gillnul11 Theolog. 
Luxemburg Luxemburg Wiesel1st. 4u,2 Pharmuc. j,ungenkondel Bayem Schellingstl'. 1Il/2 JlIris]>l'. 
Zajwezkowo PI', Polen Am (1rabl'lI 10/2 Medicin. 
München Bayern UtzscIllleidel'lst.3/31' .• JlII'iSPI'· 
Rotll }{arl 
Rothballel', I{url 
Rothcnfelder, Alois 
Rothel'mel, Curl 
Rothhnns, I{ar! 
R6zycki, LeOI)old 
Rudolf, Friedl'ich 
Hüdl, Ignnz 
Rüfenncht, Adolph Bern" 
Rüss, 1haddiius AuS'sblirg 
" L·ede1'erg. 15/2 JUl'ispr. 
Schweiz Corllelillsstl'. 20/3 I. Medicin. 
Bayern Theresienstl'. 8/2 Philolog. 
Rüttimonll, Joh. !-itelllhausen 
Ruez, Heinrich Lindau 
Rumbucher, Adolph ;\ugsbul'g 
Rummel DI'., Frl1l1z VYül'zburg 
RUlllmcl-W alduu Fl'h.v., 
1heodol' München 
Rupertlls, Jak, IIel'lIl. Anweiler 
RUPPl'echt, Chl'i~tiull lIWllchell 
Russel. Joseph Meppen 
Rllttlllunn, OUmur Dinkelsbühl 
s. 
Sehweiz Alllaliellstr. 83/11. Jllrispr. 
Bayern Georgiallul11 Theolog. 
" Nellhuuserg. 1/3 JlIrispr. 
" Karlsstr. 35/1 Jlledicill. 
" Sophienstl·. 6/1 
" !-icheJlillgstr. 7/i 
" Llllldwehrstr. 27/0 
Prenssen Adulbel'tstr. 10/2 
• Bayerll Jllarienpl. 28/2 1'W. 
PhiloSOllh. 
Philosoph, 
Pharmac. 
Phi/olog. 
l\Jathem 
Sachse, Carl Friedl'. Schwerin lUecklenburg Fillke!lstr. 2/1 Jurispr. 
Siingel', Hirsch Blittenwiesen Bayern ThealJ!lerstr. 3/3 Rabbmut. 
Sagerer, Joseph Grosslllisslberg" Schelhllgstr. 4H/Or. JUl'ispr. 
SlImsoll-Himmelstjel'lIll DOl'pat RusslaJ)d Pl'omenudepl. 20/'J. Jurispr. 
",Oskar . I "/3 J\/t d' . Sundbichler Armin IÜ'I1111Sa('h Tirol SchIl erstr. 2., }'"e 1C1Il. 
Sm'reiter, J~seph Ebersberg Bayern Rochusberg 4/2 Phi!olog. 
SattleI' Julius Bayrellth "Gobelsbrgrst. 7/01'w. Jurlspr. 
SOlIter' Theodor Jllindelheilll "Knöbelstr. 11/3 Philosoph. 
SchubJr Jos~ph Weilel' "Schillerstr. 8/1 rw. Phi!oso]lh. 
SchadeI: v., Heim'ioh München· "Kal'issh'. 11/0 Jumpr. 
/ 
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Namen. Heimath. Wohnung. Stufli'lIm, 
SchäfFler, Ludwig München Bayern JiiO'el'g. 40/1 Theolog. 
Schärdinger, Fl'nllz Hoch "SchOmmel'g. H1a/:1 ,Juri~p.r. 
Schäzlerj El'Jlst Friedbel'g "Gabelsbcl'grstl',32c/3 Dlcdwlll' Schaßitz, Cnd Kettellbach "Schommcrg. 14/0 Pharmac. 
Schambel'g, Edual'd München "Ludwigsst. 12/3 JUl'ispl', 
SChamberg, Wilhelm" "Ludwigsstl'. 12/3 Jurispl'. 
Schanzei', JoluullI " Kal'1stt'. 4/0 Medicin, 
Scharf, Ferdillond DOI;riuwöl'th " Schellingstt'. 20/2 Philosoph. 
schariugcI', Fl'auz Assbcr~l' . " St.Allnastl'. 15U31I. Jurisp'l'. 
Schaschek, Heinrich Lhodolitz Böhmen lUlll'Sstr lli/1 Ohemle, 
Schauer, OUo Sattelpeilnsteill Bayernil Adnlhel'tstr, 13/2 Philosoph. 
Schelhass, v., Wilh. München "Karlstr, :11/:-1 PhaJ'n!l1c, 
Schcllenberg'el'j Ferd, Saaz Böhmen JUal'~stl' IIi/1 Cheullc. 
Scheuz, Wilhe m Niedcrrieden Bayerll GeOI'O'ianllm 'fhe.olog. 
Scherballer, Christoph Tirschcul'euth " GabeTsbergl'stt',33a/1 Jurlspl'. 
Scherer, Georg Buch a, E. "Kal'l~slJ'. 'I 0/2 Ju~ispr. 
Schcl'er, ,Joh. Bapt. Allg'sbllrg "IWnigillslr. 18,1 Plulolog. 
Schercl' DI·., Ritt. v Rud. Graz Oestel'reich 'fhel'esienstr, 7/0 Theolog. 
Schercr, Wilhelm Königgräz Böhmen Amalienstr, 77/1 Pha.rmoc, 
Scheubeck, Geol'g München Bayern Selldlingel·g. 1/3 1. Jurlspl'. 
Schicker, ({arl AUg'sburg "Türl,cIIstr. 27/,l Jur!~pr. 
Schilcher, Eugen MÜllchen "Dllmellstiftsg. 13/2 JIIl'lSP!'. 
SchilIinger, Alpholls Hosenheim "LöwClngr, :-1/2 r. l\1ediclll 
Schindler, Eduol'd Mollis Schweiz Schellillgstr. 3lij2r. Philosoph 
Schindler. Joh, Ev. Regenstauf Bayern Schommerg 2/2 rw. Medicin. 
Schindler, Joseph PIlJ'kstetten "Wurzerstr, 8% rw, Philosoph, 
SchippeI, Joh. Bapt, l\Iünchen "Sendlingerstr, 4~ Theolog. Schlelss. v Löwenfeld, 
Jlla-!, Amberg "Senncfelderg. 10/31'. Medicin. 
SchleulJIger, Johnnn Klingnull Schweiz Thercsiellstl'. 16,3 1. Theolog. 
Schlund, Alois Wallel'steill Bayern Georgionlllll Theolog. 
Schmalholz, JOhUlIIl Ohel'leLten "Fürbergl'. 5/1 Philosoph 
Sclllllederel', Ludwig München ., Ohlmüllerst. 11/0 Jllrispr, 
Schm!d, Anton Kirchdorf "SchwnnLhnlrst.12/21. l\!e~icill, 
Schmld, Anton Landshut "Amnlienstr. 6;J/1 J Ul'l sIll'. 
Schmld, Dayid. Illerreichell "Theresienstt·. 4/3 1', Phil~s?ph. 
Schm!d, Heulflch Regensbnrg " Müllerstl', 51/1 1. MedICIII. 
Schmld, Joh. Bapt. Geifingen Schweiz Amalienstr. 42/1 'fheolog. 
Schm!d, Jo~eph AnIon B~ad "Amalienstl'. 84/2 Phjlosoph. ~chm~d, JUhllS ElChstäLt Bayern M üllel'sLl'. 3/31. PIlI!oIog, ~chmldel, RobeI·t München "Adalbel'tstr. 20/2 Juwpr. 
SChmidel, Theodor" "Adlllbertstr, 2C/2 JUl'i~pl'. 
Schmidt, Fl'iedrich Hof "SchellilJO'stl', 32/0 Philolog. 
Schm!dt, Max Win!löring "HundsklrgeI R/l JlIl'lspr. 
Schmldt, Thcodor Ixhcull SchellilJo,.~tJ •• 16/1 Jurlspr. 
Schmidtmüller, Fl'icdr, Pass"u "Amalien~tr, 68/2 Jnri~pl'. 
Schmldtmüllcr, Jlllius" :: Amaliellstr. 68t~ Jlll'lspr. 
SChmItz, Clemens Regcnsburg "SeudIingcrsh" 63/3 JU1'JSP~. 
Schncidhel'ger, Geol'g ~teilJgadeu "Geol'g'illnum Theolog. 
SChnelder, Jollanu Legau "Geol'~iauum The,olog. 
SchueIder, Leouhard Wuldmünchcn " SOplllcllstl', .1/1 1'. JUl'lspr. 
ScImeidllllher, .Joh, B, Laudshllt ,,' J~gel'stl', 4h/O Jurispl', 
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Namen. Heimatli. Wohnung. .'.'llldlll/ll. 
Schober, Johann . I Sinnleithen 
Schöllhorn, Leouhard AlIleudilJO'en 
Schöu, Michael I UuneriuO"b 
Sch?nbiichler, Steph.au Eil!siedclu 
Sch~uborn Grf. v.,Fl'lCd.! WIesen theid 
Schopp, Max München 
Schöppel'i, Max Furth ijW. 
Scholl, Angust Hassfurt 
Schollwöck, Gustav Rehlheim 
Scholz, Joserh Füssen 
Schopp, DOlllinikus Hnldenwang 
Schoyerer, Jos. Thomas Berching 
Schradel', Gabriel Ldw. }{jel 
Schramm, .Jakob Weidenthai 
Schreck, Andreas Fraueuzell 
Schreiner, Edllard Regen 
Schreycr, Fr. Xaver Passau 
Schreyer, l\1ax l\1ünchen 
Schreyer, nI ax Passan 
Schrödl, Carl München 
Schütz, Friedrich Landshut 
schuhlllanI1~ Joseph Fürth 
Schuler, Euuard Hasberg 
Schulz, Heinrich München 
Schussllliiller, Anton .Gars 
Bayernl Adalberlstl·. 14/2 r. Philosoph. 
" I ScheIlillgstr. ti/I Jurispr. 
"Georgiallum Theolog. 
Schweiz Thel'esienstr. 5/3 Pharmac. 
ßayem OLtostr. 9/1 JUdSpl' 
" .1 ägerstJo. 2/1 :Medicin 
" Amalienstr. 39/1 Philosoph. 
" ScheIlingstr. 42/2 PharmRc. 
" There"iensll·. :l/,~ Jllrispr. 
" Dultpl. 21/3 .Jurispr. 
"GeOI:gi~I.lum The.olog. 
" Maxlmlhnnsst.10/3 r. Jurlspr. 
Preusseu Theresieustr. 17/1 Medicin. 
Bayem Georgianum Theolog 
"Georginuum Thcolog. 
" SchWllllthlrst. 12,2 J. lI[edicill 
"Georg'iauum Theolog, 
" lI[aximilionstr.58/1 Forst",. 
" Amalienstr. 1/1 Philosoph. 
" .Josephspitalg. 17/0 Philosoph. 
" Sebaslilluspl. 'J12 Philosoph. 
" ScheIlingsstr. 3\1jl Philolog. 
" Türkellslr. 14/1 Jurispr. 
" Augus.tenstJ·. 68/:1 r Philosoph. 
"Georgwnum Thcolog. 
" Landwehl'stJ·. 5/3 ßl edicin. Schuster, Adolt' München 
Schuster, Georg Neublll'g a. D. 
Schuster, FI·z. XliV. Hasbel'g 
"Gcol'gianum Theolog. 
" Tiirkenstr. 70/1 Philosoph. 
Schu~ter, Hermlll\Il Eichst(itt 
Schuster, Ludwig München 
Schwab, Rudolf Burgstadt 
SchwabI, .Joseph Regensburg 
Schwl1iger, JUlillS Ebersberg 
Schwaiger, Ludwig München 
Schwarz, Heinrich Oestrich 
Schwarz~ Ronrad Gg. München 
Schweil\oergm', nIax 
Schweuiuger, Erust Neti~arkt 
Schwening'er, Franz " 
Schwerin v., Hilus Regensburg 
Secthaler, Karl Memmingen 
SC!l'csser, Joscph Luzern 
SCldl, Franz X. Stadtamhof 
Seidl, Rupel·t Reisbach 
Seinsheim - SÜllching, 
Graf v. Fel'd. München 
Seinsheim, Graf v., Max " 
Seitz, nIichael Aresin~ 
Semmelmanu, Ludwig' StrllubIlIg 
Sendlbeck, Herrmnnn Eichstädt 
Selldlbecl" DIoriz . " 
SeppeIer, Georg' RlCtberg 
" Hildegardsh·. 11/2 Jlll'ispr. 
" Rochusberg 4/2 .Illrispr. 
" LnudwehrstJ·. 11/1 1Iiedicill 
" 'l'heresienstr. 76/1 Jurispl'. 
" Landwehrstr. 3/:1 Jllrispr. 
" I{aufingerg. 1011 rw. Philosoph. 
Nassau Amalienstl'. 511/1 Philosoph 
Bayern TOrkenstr. 42/1 l\1edicill. 
" Spitalg. 1/,~ Philosoph. 
" Ottostl'. 11/2 Philosoph. 
" SchwallthalrstJ·. 75/1 Medioin. 
" Bal'el'str. '13/2 JUdSPl·. 
"Gcol'gianum 1'heolog. 
Sclnyeiz Gabelsbergers.18e/2 Chemie. 
Bayern Fürslcnstr. 1U/3 Jurispl'. 
" Roehusg. 4/2 Philosoph. 
" Ludwigssh·. 10/0 
" Meostr. 7/1 
" I{arlspl. 54/4 
" Theresienstr. 10/4 
" ScheIlingstr. 12/1 
" SeheIlingstr. 12/1 
Preussen Amaliensh·. 45/2-
Philosoph. 
Jurispr. 
Jllrispr. 
Phnrmac. 
Jurispr. 
JUl·ispr. 
Philolog. 
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Namen. lleimat/I. Wohnullg. Stlldill1ll. 
Serr, Franz Pirmasens 
Setzer, Wilhe!m I\riegsfeld 
SeydeJ, Mnx l\lünchen 
Sickellperger, AdoIph Lohr 
Sickillger, AdoIph München 
Sieber, Eduard Germersheim 
Siessi, Fl'z. Xav. Schlipling 
Simet, Frnnz SeI', Stadtnmhof 
Simmet, lIIax Erding 
Skutsch, Ludw. Seligm. München 
Söldner, lIInx Straubing 
Söllheim, Georg Bayreuth 
Solfel, Friedr. Julius München 
Solfel, Louis " 
Solbrig, August " 
Sommadossi, lIIax Trient 
Sommer, Erhard Amberg 
Bayern Adnlberlstr. 9%/2 Theolog. 
" Amalienstr. 3/0 Medicin. 
" Frühlingsstr. 7/3 1'. .Jl1l'ispl·. 
" Alllaliensk, 57 2 Philosoph. 
" Gubelsber,!{crst 15/0 Philosoph. 
" Fl'iihlingsslr. 'l ~/l Jl1l'ispl'. 
,. Oltosl1'. :1h/O Philosoph. 
" ScheIlingslr. 7/2 J uri~p~. 
" Kirchpl. 'lIi/2 Medlclll. 
" SChl'Ullllllcrg'. at2 'fheoIog. 
" Türkcnsh', 4ß/I Philosoph. 
" Alllalicnstr. 2U/1 .llll'ispr. 
" Oornelillsstr. 4/3 Cameral, 
" Hlnmcnstr, 13aja 1'. Phil?l!>g. 
" Krcis!rrenallslnlt lIIedlclll. 
TiroI Schillersti'. 41/0 JUl'i~pl'. 
Bayern ß1llmenstr. 27/3 Pharmae. 
Sonncnburg v., Ludwig Moosburg 
SOYl'es de, John Exetel' 
Span Adam Autenl'ied 
" Allloliellstr. 61101'. Phnrmac. 
Englündcr BlumelIstI'. 13/2 Philosoph 
Bayem Amnlienstr. 87/i Chemie. 
Specht, Franz Anton München 
Speckner, Karl Bayreuth 
Spicker, Gideon RelChenau 
Spies v, Ourl Moriz München 
Splitgerber, Eng'en Pappen heim 
Spönnemann, Goltlieb Ausbach 
Spönllemulln, Johauncs 
Sporck Grf, Ferd Kin~ko 
Spl'ater, 'fhomos Blossenou 
Sprenzel, Joh. ß. Salchenried 
Springer, Joseph Dillillgen 
Stach, Joseph Immenstadt 
StadelmaYI', Fl'iedl'ich LandllU a. d. I, 
Stadelmayr, Joseph l' 
Stadler, Auton Frelsing 
StadIinger, Geol'g Lallgellzenn 
Stanko, Virgil München 
Stallojevitsch, Liubom. Belgrad 
Stauber, Joh. Bapt. Haslmühl 
Staudingei', 001'1 Neustadt a. A. 
~itechele, UJrich V\' aal 
Ste!genbera-er, lIIax Lmldsberg 
Ste!n, Phihpp Ludwig Allnweiler 
SteIß er, JOD, Paul Kaisheim 
" ThaI 65 The.oIog. 
" G1ücksstr' !J/4 JIlI'ISpr. 
Baden Rochllsberg 4/2 Philo:ioph. 
BaYßl'n Ludwigsstl'. 1.i/3 11. Phi!osohh. 
" Morsst. 1 a/3 Jurlspl" 
" Adalbcrtstr. 2c/0 JUI·!SIJI·· 
, Adalbel'tstr. 2c/O Jumpr. 
Böilluen Moximilianslr. Oa JlIrisPI'. 
Baycrn Georgiaulllll TheoIog. 
" Burcrstr. 'IOg/O J urispl'. 
"Georgiaulllll Theolog. 
"Georgianl1m The~l~g. 
" Sbhillerstl'. H1/2 MedlclII. 
Schillel'str. 111/2 JlIrispr. 
:: Adalbel'lstr. 2a/l Philosoph. 
" Selldlingerg 11/1 II. PlwrlllUC. 
" LOl1isenst!'. 10/0 JUl'ispr. 
Serbien FürstelIstI'. 1010 StnntsW. 
Bayern Türkenstl'. 40/0 Philosoph. 
" Schützenstl'. 11/2 I. Jllrispr. 
" Utzsohnciderst, 102 JUl'ispr. 
" Krelltzstr, 21/1 Philosoph. 
" Amaliellsh'. 4411/2 Philosoph. 
Stemann, August Segeberg 
SternonIl, Oarl 
StengeI, Hermanll 
Stern, 0110 
" Josephspitalg, 10/3 Philolog. 
Holstein Sohellingstr. 31/2 Jllrispr. 
" Schellillgstr. 31/ ~ Jur!Spl' 
Steri', Ignaz 
Stetter, Franz 
Stetter, Ludwig 
StetUel' v" Rudolf 
Lalld'~hut 
Steinach 
Habenstein 
Augsburg 
Kronach 
KÖllitz 
Bayern Thel'esienstr. 2/:-1 JllrlSll\', 
" Oorllelillssl,r. '15/3 J U1·!spr. 
" Schwllllthalerst. J 5/3 .IUI'ISpr. 
" I{arlstr, 8/2 JIII·i~pr. 
" !{nrbtr. 8/1 Jllrispl'. 
Schweiz Aßll1liellstl·. 65/1 Philospoh. 
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Namen. lleimath. WoTtmmg. Studitlm. 
Stich, Wolfgang München .Bayern Karlstr. 14/3 Jnrispr. 
Stieler, EU!l'en " "Fürstenstr. 16/2 Jurispr. 
Stieler, Gmdo " Allg. I{rankenhaus Medicin. 
Stifler, Max PlIs~'au "Türl<enstr, 12/2 Philosoph. 
Stiglmaier, Joh. Hapt. München "Adalbertstl'. 4/1 Philosoph. 
Stimmelmayer, Joh. ß. ~Iitterscheyerll " Sporrerg. 2/3 Jurispr. 
Stöckl, Johaml llopt. Rosenheim "Promelladestr. 11/3 Medicin. 
Stöger, Joh. Bapt. Landshut "I{reuzg. 32/1 Jurispr. 
SWhr, J<url Waidmannslleil " El'zgiessereistr.21/1 Forstw. 
Striihuber, Max München "Karlsstr. 4011/3 Theolog. 
Strauss Fl'h. v., August Würzburg "Oberanger UB/3 Jurispr. 
Strauss, Karl Mühldorf " Thai 21 3 JUl'ispr. 
Strehle, 19naz Glött "Amalienstr. 77/2 Jurispr. 
Strobl, Gustav JlJittel'fels "Herrllstr, 280/4 Philosoph. 
Strobl, Sebastian Grottellmühle "Geor~ianum Theolog. 
Ströll, Adolf Jllüllchell "Amahellstl'. 5/2 Philosoph. 
Ströll, Joseph " "Flosstr. 2/1 Jurispr. 
Strohmayer, Friedl'ich Waldfischbach " Maxmiliansp1.8/2rw. Juris(Jr. 
Strube, Carl Leipzig' Sachsen Amalienstr. 12/4 Philolog. 
Studhaltel', Joseph Luzerll Schweiz Amalienstr. 64/2 Theolog. 
Stückle, AJois lIIilldelheim Bayern Schöllfeldstr. 80/3 PhilosOllh. 
Stückle, michael " SchÖllfeldstr. 8a/3 Philosopll. 
Stülz, JOh .. Lorenz Wolf~u·t üesterreich\ Amalienstr. 79/3 1'. Philolog. 
Stumpf, Ludwig ~Iiinchen Bayerll LÖwellgrube 3/3 1Ilediciu. 
Sturmfels, Wilhelm Rossdorf' Hessen Burerstr. 2/0 Pharmac. 
Süss, Adalbert Regensburg Bayern 'fül'kenstl·. 52/1 Philosoph. 
Summerer, Joseph Falkenberg "I<aufingerg. 10/2 rw. Jurispr. 
Sutor, Peter BerchtesO'uden" Schillerstr, 43/2 Jurispr. Sut~er, Alfred ' Appenzell Schweiz ü. Lundwehrstr. 1 Medlcln. 
SWltlik, Joseph Warschau Polen Landwehrstr. 23/1 Medlclll. 
rr . 
• Tuiti, Dario Possidcnte 
Tamamschiunlz Wussily Tillis 
Tempel, Richard Winnweilel' 
Tenscherz, .Ioseph Landshut 
Teutsch, ,Takob Westheim 
Thüter, Franz I{arl Sonthofen 
Thedieck, Carl Höxter 
Thoma, Ludwig Zweibrücken 
Thomii, JIIax Bacharach 
Thoms, Edmulld Neuburg u!D. 
Tischler, Alphons Landshut 
Torrente, Heinrich Sitten 
Traber, Engelhert Eschellz 
Trapp, Georg Lohl' a. M. 
Traut. Joh. Bapt. I{uisersluutern 
Triel', Leopold Nabburg 
Italien Schillerstl'. 36/1 Medicin 
Armellien Türkensh'. 75/2 Chemie. 
Bayern Schwunthlrst.85/J rk Jurispr. 
" Adalbertstr. 18/1 1. Philosoph. 
" Adalberstr. 13/0 Philosoph. 
" Schommerg. 18u/2 r. Medicin. 
Preussen Amalienstr. \l0/.2 Jurispr. 
Bayern GlÜC!\sstl·. la/3 Jurispr. 
" Adulbertstr. '2E/2 Jurispr. 
" Schleissheimrst.11/1 Phal'mac. 
" Finkenstl'. 3/1 Jurispr. 
Schweiz Amalienstr. 45/1 JUl'ispr. 
" Schillerstr. 18 Medicill. 
Bayern Universtütsgeb, .1ul'ispr. 
"Adllibertstr. Philosoph. 
" Theresienst.43/2rw. Jilrispr. 
4 
Namen. 
Trimpl, 1Ilichaei 
Trottmann, Joseph 
Tschalfon, Ferdinand 
u. 
UUmann, Julius 
U1rich, Raimulld. 
U1rich, Vincenz 
Unterbirker, Carl 
Unverdorben. Joseph 
Urech, Friedl'ich 
Utz, Friedrich 
v. 
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lleimath. Wohnung. I Studium. 
Unterlindhof 
Weiden 
München 
Bayern Geol'gianum Theolog. 
" Fürstenstr. 24/2 rw. Philosoph. 
" Herl'enstr. 28/1 Medicin. , 
lIIIlk6 Ungarn Unt. Gortenstr. 10 
Küssnath Schweiz Schönfeldstr. 4/0 
Regensburg Bayem Residenzstr. 18{3 1. 
Neuburg a. D. " Müllel'str. 48{1 
Pass au "Schellingstr. 26/0 
Anrau Schweiz Adalbcrtstl'. 'J 2{2 
München Bayern I\arlsstr. 14b{3 
München 
Höchstüdt 
Bayern Briennel'str. 28/0 
" GeorgianuIIl 
Philosoph. 
Medicill. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Phurmno. 
Jurispr. 
Philosoph. 
TheoIog. 
Varennes v., EmU 
Velt, Michael 
Veguel-Westernach 
Frh. v., Gottfried Hohenkammel' ., Fürstenfeldel'g. 10/2 Philosopll. 
Vierling. Dl'. Carl Weiden "Land wehrstr. ö/1 r. M edicin. 
V irgili de Kreutzenberg 
.Carlo Rovere dellu Lona HaI Jügerstr. 3/0 B Jurispr. 
VlIlcenti, v't Karl münchen Bayern I\aufingeg r 6{2 Jurispr. Völderndorlt;Fh.v.Aug." " . Promenudeg. 1/2 Jurispr. 
Voggenreiter,1udwig" "Augustenstl'. 59/1 I. Jurispr. 
Voggenreiter, Otto " Augllstenstl'. 5U/l 1. Philosoph. 
Vogt, AlJS'elm 1au'rihdorf "Georgianum TheoIog. 
Vogt, Julius München "SennefeIderst.13/21 Phil~s~ph. 
Vogt. KarI Neustadt u/.H " Theresienstr. 3/1 MedIC!n. 
VOllery, A nton Estavayer Schweiz Amalienstr. 35/1 MedICIIl. 
VOllnhals, Anton München Bayem Zweibrückenst.14/0 Theolog. 
w. 
Waagus, Theodor 
Wachter, Heinrich 
Wagner, Joseph 
Wa,gner, Ludw. 
Wajbel, Karl ' 
Waibl, Fr. Xaver 
Waldeck, Frunz Paul 
Wllldenfels v., Alfred 
Augsburg Bayern ICarlsstr. 33/11'. 
Regensburg ." Schellingsstr. 50/3 
Sattelpeilnsteill " DlIItJ>1. ~1{2 I. 
Eiehstütt "I\anulstr. 311/21r. 
NesseIwang " Allg. I{rankr.uhaus 
Bernbeul'en "Elisenstr. 5{2 
lIliinchen "Amalienstr. 1/0 
Hof "Sophieustr. 5B/0 
Philosoph. 
Philosoph. 
.Jurispr. 
JlIl'ispr. 
Medicin. 
'1'heolog. 
Philosoph. 
Jurispr. 
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Namen. Heimatlt. Wohmeng. l'~lll(liIl1l/. 
Waldenfels, v. Wilh. Bayreuth Bayern Sophienstr. 3/2 rw. Jurispr. 
Waldvogel, JohRnn Wertach "Barrel'stl·. 10c/2 Philosoph. 
WaHner, Andr Carl München "Zweibrückenst.. 2b/3 Philosoph. 
Wanderer).. Julius Augsburg "Schellillgstr. 12/1 Pharmac. 
Wanger, üeorl$ KettershRusen Georgiunum ,. Theolog. 
Weber, Christlan München "Luisellstr. 10/2 Jurisilr. 
Weber, Heinrich Columbus Amerika Türktlnstl'. 30/0 Chemie.. 
Weber, .Tohann Miinchen Bayern Schommerg. 13/11, Medicin. 
Weber, Karl Hornbach "ScheIlingstr. 20/2 Philosoph. 
Weckbeckel', v., Ferd. München "Sophienstl'. 1/3 1Iledicin. 
Weckbecker, v., Heim'" "Sophienstr. 1/3 Jurispr. 
Wegmann, Joseph Günzburg "Adalbertstr. 10/1 Pharmac. 
We!lrmann, Oscar WiIdenhoIz "Schrammerg. 9/2 Jurispr. 
We!geI, Karl Hayna "Türkenstr. 22/1 Jurispr. 
Welgl, Max 1I1ünchen "Herrnstr. 1/1 Juris(lr. 
We!l, Wilhelm Königstein Nassau Amalienstr. 5U/0 PhiloIog. 
VV ein, Emmeran Landshut Bayern Rochllsg. 4/2 Philosoph. 
Wein, Joh. B. Amberg "Tiirkellstr. 43/1 Jurispr. 
W e!nr~ch. v., AIfred Spe.yer "Theresienstl'. 2/2 Jurisllr. 
We11lZIerl. Jos. Anton Fl'elsinO' "Amalienstr. 80/4 Pharmac. 
VVeiss, Georg Godlric"ht "Sendlingerthorp1.7/3 Jurispr. 
Weiss, .Jucob Lumbsborn "Schellillgstr. 28/1 Philosoph. 
W elss, Joh. Bapt. DOlHlUwetzdorf" Bnrerstr. 10/K1 Jurispr. 
Welss, 10t.hal' München "Kllrls~tr. 32C/2 1I1edicin. 
Wei.ss, 1udwig Adam Nürnberg "Schellingstr. 16/1 Jm'iSIJr. 
Wmss, Wilh Ferd. Friedrichshafen " Schellingstr. 49 Pharmac. 
Welzhofer, J{arl ßIiiII chen "ScheJlingsstr. 22/2 Philosoph. 
Wensauer, Simon Dorfen "Rumf?rderstr. 1 /3 1Iledicin. 
Werner Georg HiIpoltstein "Amahenstr. 59/0 Jurispr. 
Wesener. Georg Hademal' Pl'eussen Amalienstr. 61/0 I. Philosoph. 
Westermaier, Oscar Kempten Bayern Theresienstr. 4/3 r. Philosoph. W~veldv., J~h, Bapt. Neuburg n/D. " Wurzerstr.8/1 Forstw. 
'Widder, Morltz Miinchen "Karlspl. 42/2 r. Philosopll. 
Widemann, Edllard ,. "Amahenstr. 87/0 Pharmac. 
Wiedemunn, Carl Kaufbeuren "Theatinerstr. 45/2 Chemie. 
Wieninger l\lax Diessen "Amalienstr. 43/3 Phnrmac. 
Wiesillger, I{arl München Fürstenfelderg. 15/3 Jurispr. 
VVig'nl'd, Max Ansbuch :: S?hellings~tr. 43/3 Ju~!spr. 
Wiggers, Friedrich Rostock 1Iiecklellburg Dlenersg. 0/3 Jm!spr. 
Wild, Franz . Rotthalmünster Bayern Adalbcrtstr. 13/1 Jurlspr. 
Wil'emoes-SuhUl Rud. Rendsburg Preussen Bayerstr 76/0 Philosoph. 
Willei', Joseph VogeIsang Bayern Schillerstl'. 42/2 Phi!osoph. 
Wimmer, Cnrl Hartkil'chell "TüI'kenstr. 122 r. Jurlspr. 
W,immer, Wilhelm Nnbbnrg "Rumforderstr. 1/3 JurispI', 
WIllkIel', Joh. Bapt. Madöd "lIIüllerstr. 8/0 1Ilediein. 
Winter, Ca 1'1 Neuburg a/D. " Jiigerstr 7/1 Juri~~r. 
Wit.th, Joh. Thnlheim "Georg'iullum! Theo og. 
Wirthmanll, WiIhelm ~lüllehen St. Annastr. 15}V2 Fhilosoph. 
WitteIshofer,1I101'itz Floss "Weinstr. 4/1 Philosoph. 
Wittmer, Friedrich Rom It~Iien. PromenadepJ. 20/1 Medicin. 
Wittstein, Armin lIIiinchen Bayern! Wiesenst. 3/0 Mathem. 
Wocher, Anton Schönau "I n1aximilianstr. 5a/3 Pharmac. 
Namen. 
Wörle, Alois 
W ojde, MarceIlius 
Wolf, Friedrich 
Wolf, Heinrich 
Wolf, Otto 
Wollf, Philipp 
W,üst, JOhUllIl 
Wüstendörfer, Eduard 
Wunder, Lorenz 
Y. 
Yblagger, Ernst 
~ ermoloff, Tbeodor 
z. 
Zacher, Eugen 
ZUllt! Dr., Joseph 
Zech, Wilhelm 
Zehrer, Christoph 
ZeitIer, Carl 
Z,·itlinger, Carl 
ZeIler, .Ioseph 
Zell.er l.. Ludwig 
Zem. J!'ranz 
Zerrar, IIlax 
Zerl'eiss, Max 
Zel'zog, Ferd. Friedl'. 
Ziegler, Rudolph 
Z!erer l.. PhilliJlp 
ZlIIk, nanz Xav. 
Zipperer, Wilhelm 
Zitz, Carl Eugen 
Zöller, Julius 
Zöllner, Adalbert 
Zollitsch, Dlnx 
Zollner, Franz 
Zorn, PhiIipp 
Zündt, Frh. v., Max 
Zwack, Alois 
Zwierlein, Joseph 
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Heimath. 
München Bayern 
Lublin Polen 
Nördlingen Bayern 
München 
" Stl'lIubing 
" Annweiler 
" Ingenheim 
" münchen 
" Aufhausen 
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Wohnung. 
Tannenstl'. 5/1 
Mittererstl'. ~1/2 I. 
Schellingsstr. 10/1 
Neuhnusel'str. 4\1/.1 
Blumenstr. 2612 
TÜl'kenstr. 42/1 
Schellingst. 5(1/1I'w. 
Frauenstl'. 10/3 I. 
Ottostr. 5/1 
Studl'um. 
Philosoph. 
Medicin. 
!Uedicin. 
Philosoph. 
Mcdicil1. 
JUl'isJ1l'. 
Philoso)!ll. 
Philosoph. 
Jurlspr. 
München Bayern Sonncl!stl', 10/1 rw. Ju~ispr. 
Paris Frankreich 'fhereslenstr. 7/2 Philosoph. 
lUünchen Bayern Amalienstr. 71/3 r. Jl1rispr. 
Unterammergau " Allg. Krankenhaus Medicin, 
Landsberg ,Georg-ianum Theolog.j 
Windischeschenbach Amahenstr. 60/1 Jurhpr. 
Bayreuth Tül·kenstl'. 12/1 rw. Philosoph. 
Eiselthum "Thel'esienst. 7/2rw. Philosoph. 
Neuburg a/D. "Georgiunum. Therlog. 
München :: Türkenstl'. 26/3 Philosollh. 
Cavalese Italien Schillerstl'. 7/1 1II0.them. 
München Bayern Promelladepl 10/3 PII1!olog. 
" "Maximilianssh'. 3N Jurl~p.r. 
Erlangen "Findlingsstl'. 1/2 1\le4lc1l1 
IngoIstadt "LöwclIgrube '18/1 JUl'lSP1'. 
Mallersdorf " Bayerstr 2/2. Phi!osoph. 
Ebersberg "Türken sir. 47/2 Jurlspr. I 
München lIIarienpl. 17/3 Philosop 1. 
nlainz H;~sen Gabelsbergrst 'J8e/3 Phijosoph. 
Winnweiler Bayern Thel'csienstr. 17/3 Jlll'lspr'l 
Zwiesel "Sandstr. 14/2 Phi\(!s~r I. 
Ingolstadt Sonnenstl'. 1 (j M ~d\(lm, 
FÜl'stenfeldbl'uck" Amalienstr. 43/0 Ph!losopll. 
Ansbacb "M aximilianeum 'Philosoph. 
München :: Sendlingerllldst.2{2 JIII'!SPI·. 
Cham "Klellzestr. 2!l!3 .Jur!spl', 
1Ilünchen. "Josephspitalg. 10/1 Jurlspr. 
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N ach t rag. 
Namen. lIeimath. Wohnung. Studium. 
ßardelmes, Job. Bap~. ßamberg Bayernl Fürstenstr. 15/2 rw. Jurispr. 
Barr v., Erwin ßlüllcbell. J " I Blumellstr. 26a/1 Medicin. 
Eminovicz), Schel'bnn . ßottuscllauy'"Rumtinien Müllel'str. 3/2 lIIedicin. 
Hlischke utto Bombay Englalld' Amalienstr. 95/0 r. Chemie. 
KuolImü!Ier1 Georg lIIiinchen Bayernl Au MnriahilfpI. 2/2 Afedicin. KÜzl'inger .. ob. Bapt. Strallbing "Petersplatz 8/1 Jurispr. 
1I1elzl v., Lud\vig MÜllchen "Hasenstr, i/I r. Jurispr. 
Neumayr, Ludwig Passau "AIlg Krankenhaus IIIedicin. 
Reuschel, Eberhnrd Lohr "ScliiJIel'str. 19/0 1I1edicill. 
Riggler, Albert Ueberlingen Baden Tkeresiellstr. 73/2 JUl'ispr. 
Spüth, Joseph Passan Bayern Türkenstr. 76/1 Medicin. 
Zeiller, Rohert lIIüncben ,. I Sendlingrlndst. 22/2Ill1edicin. 
Zweifel, Hans " "Schellingstr. 6/2 Jurispr. 
U e b e r s o h t. 
Gesarnmtzahl der InsCl'ibirten 1249 
Von diesen widmen sich Inländer: Aus/lindel' 
der Theologie 9'1 14 - 105 
Jul'isprudenz . 443 44 - 487 
" earn eral wissenschaf t 5 9 14 
" 
" 
Medicin 189 35 224 
Forstwissenscllaft 9 9 
" Philologie und Philosophie 290 50 - 340 
" Phal'macie 34 14 4.8 
" 
" 
Chemie, Technik, Chirurgie, 
Oekonomie etc. 10 12 22 
1071 178 1249 
Inländer, Ausländer. 
